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POVZETEK 
 
 
Nov plačni sistem v javnem sektorju je stopil v veljavo z avgustom 2008. Prejšnji plačni 
sistem je omogočal, da so se sindikati dejavnosti ali pa poklicni sindikati s svojimi 
resornimi ministrstvi samostojno pogajali za posamezne dodatke. Ti dodatki so npr. v 
zdravstvu pri plači zdravnikom predstavljali tudi do 90% njihove osnovne plače. Tako so 
med primerljivimi poklici v javnem sektorju pričela nastajati plačna nesorazmerja. Socialni 
partnerji (vladni in sindikalni predstavniki) so v času uvrščanja orientacijskih in 
posameznih delovnih mest ugotovili in priznali tako nastala številna nesorazmerja pri 
plačah med posameznimi poklicnimi skupinami. Ob vstopu v nov plačni sistem, avgusta 
2008, pa bi se morala ta nesorazmerja pričeti počasi odpravljati, v deležih, kot je bilo s 
socialnimi partnerji to dogovorjeno, v četrtinah. Drugačne rešitve, ki so se uveljavile 
kasneje in so pomenile prelaganje delnega izplačevanja plačnih nesorazmerij, so bile za te 
zaposlene nepravične. Za dokončno uveljavitev plačnega sistema bo potrebno poskrbeti z 
odpravo novo nastalih nesorazmerij in anomalij, ga posodobiti, tako da bo v bodoče 
pravičnejši in fleksibilnejši, vsekakor pa tudi obvladljiv iz vidika javnih financ.    
 
Ključne besede: nov plačni sistem, javni sektor, dodatki, primerljivi poklici, plačna 
nesorazmerja, socialni partnerji, orientacijska in posamezna delovna mesta. 
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SUMMARY 
 
 
SALARY SYSTEM IN PUBLIC SECTOR AND WAGE DISPARITIES IN 
SLOVENIA 
 
New wage system in the public sector came into force in August 2008. The previous pay 
system allowed the unions have activities or professional unions with their own line 
ministries negotiate for individual allowances to which they agreed. These additives, for 
example. medical doctor, salary accounted for up to 90% of their basic salary. Thus, for 
comparable occupations in the public sector wage disparities began to emerge. The social 
partners (government and trade union representatives) at the time of classification and 
orientation of individual jobs to find and recognize the resulting number of wage 
disparities between different occupational groups. Upon entering the new wage system, in 
August 2008, but this should start slowly eliminating disparities in shares, as the social 
partners agreed, in the quarters. Different solutions that are implemented later and cause 
delay in the partial payment of wage disparities were unfair to the employees. For the 
final implementation of the wage system will be necessary to ensure the removal of 
emerging imbalances and anomalies updated, so that in the future fair and flexible, but 
definitely manageable in terms of public finances. 
 
Key words: the new salary system, public sector, bonuses, comparable occupations, 
wage disparity, labor, policy and individual posts. 
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1. UVOD  
 
 
Zaposleni v javnem sektorju smo avgusta 2008 vstopili v nov plačni sistem. Prinesel je 
številne novosti, glavna pa je ta, da je enoten za skoraj 180.000 zaposlenih v javnem 
sektorju, pregleden in omogoča primerljivo plačilo dela na primerljivih delovnih mestih 
(enako plačilo za enako opravljeno delo). Prvič v zgodovini Republike Slovenije se je tudi 
zgodilo, da so za isto pogajalsko mizo sedli vsi pomembni akterji z vladne in tudi 
sindikalne strani, iz različnih okolij in resorjev in se uspeli dogovoriti za enoten plačni 
sistem. Za isto pogajalsko mizo so na eni strani sedli vsi reprezentativni sindikati javnega 
sektorja, tako sindikati dejavnosti kot tudi poklicni sindikati, na drugi strani pa vladna 
pogajalska skupina, ki so jo sestavljali od ministra za javno upravo do predstavnikov 
posameznih resorjev.  
 
Prejšnji sistem plač je bil nepregleden in po resorjih neenotno urejen. Predvsem v delu 
raznih dodatkov, ki so posameznim skupinam prinašali in pomenili že skoraj večinski del 
plače. Tako so pri plačah zaposlenih med posameznimi poklicnimi skupinami iz različnih 
resorjev sčasoma nastala velika nesorazmerja. Zaradi dolgotrajnih pogajanj glede vsebine 
novega plačnega sistema, pa so pričela nastajati nesorazmerja tudi med zaposlenimi iz 
javnega sektorja nasproti zaposlenim  iz zasebnega sektorja. Urejenost sodobne ureditve 
plač zaposlenih v javnem sektorju v posameznih državah Evropske unije temelji na 
enotnem in preglednem sistemu. Tako so bila s pogajanji o uvrstitvi orientacijskih delovnih 
mest v plačne razrede, ki so sestavni del Kolektivne pogodbe za javni sektor, ugotovljena 
številna nesorazmerja med primerljivimi delovnimi mesti. Tako je bilo s prevedbo 
ugotovljeno, da je npr. med delovnimi mesti iz V. tarifne skupine imela srednja medicinska 
sestra štiri do pet plačnih razredov razlike za odpravo plačnih nesorazmerij, medtem ko 
vzgojitelj iz šolstva ni imel ugotovljenega nesorazmerja pri plači. S prehodom v nov plačni 
sistem je bilo potrebno ta nesorazmerja odpraviti in ker se zaradi javnofinančnega stanja 
ni dalo to narediti naenkrat, so se socialni partnerji dogovorili za postopni prehod, po 
četrtinah. Zaradi finančne krize pa je prišlo do zahtev vlade po prestavitvi odprave tretje 
in četrte četrtine, kar je bilo seveda za tiste javne uslužbence, pri katerih so bila ta 
nesorazmerja ugotovljena, nepravično.  
 
Socialni partnerji (vladni in sindikalni predstavniki) so v času uvrščanja orientacijskih in 
posameznih delovnih mest ugotovili in priznali številna nesorazmerja pri plačah med 
posameznimi poklicnimi skupinami. To je zahtevalo tudi povečanje mase za plače javnih 
uslužbencev. Vladna stran je trdila, da prehod v nov plačni sistem z enkratno odpravo 
plačnih nesorazmerij ni možen in tako so se socialni partnerji dogovorili za postopen način 
prehoda, in to po četrtinah.  
 
Namen diplomskega dela je predvsem na analitičnih osnovah prikazati upravičenost 
zaposlenih v javnem sektorju do dokončne odprave plačnih razmerij pri njihovih plačah. 
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Kako so ta nesorazmerja nastala, kje so največje razlike pri plačah, tako primerjalno med 
nekaterimi poklicnimi skupinami znotraj javnega sektorja kot nekaterimi z zasebnega 
sektorja. Ugotovitve so zanimive in zavračajo očitke predvsem predstavnikov zasebnega 
sektorja, ki trdijo, da so plače v javnem sektorju previsoke in da bi jih bilo potrebno 
znižati.  
 
Pri diplomskem delu sem se posebej oprl na proučevanje literature, virov in druge 
dokumentacije, ki urejajo področje plač zaposlenim v javnem sektorju. Pri tem so mi bile v 
pomoč nekatere že opravljene analize, nekatere pa sem opravil sam. Posebej lahko 
poudarim tudi to, da so mi pri delu veliko pomagale tudi pridobljene izkušnje, ki sem si jih 
pridobil, ko sem kot predstavnik interesne skupine zaposlenih sodeloval pri pogajanjih o 
vsebini novega plačnega sistema.   
 
V diplomskem delu sem v grobem predstavil javni sektor in gibanje števila zaposlenih v 
javnem sektorju. Na kratko sem opisal prejšnji plačni sistem in predstavil nekatere 
njegove značilnosti, na katerih je temeljil. Podrobneje sem predstavil temelje novega 
plačnega sistema in opozoril na pomembnejše razlike  s prej veljavnim. Pri tem sem se 
posebej osredotočil na razloge za nastanek odprave plačnih nesorazmerij in na podlagi 
analitičnih ocen dokazati upravičenost do izplačila teh nesorazmerij zaposlenim v javnem 
sektorju. Zaradi finančne krize in javnofinančnega stanja v državi, je prišlo do prelaganja 
dogovorjenih izplačil v četrtinah zaposlenim in nastalo je stanje, ki je do velikega števila 
zaposlenih krivično. Njihovi predstavniki so namreč podpisali kolektivno pogodbo za javni 
sektor in pristali na odpravo plačnih nesorazmerij v določeni dinamiki. Spremenjene 
okoliščine so povsem spremenile izhodišča, ki so bila ob podpisu s strani vseh podpisnikov 
sprejeta. Sproženi so bili številni postopki za uveljavitev izplačila dogovorjenega ob 
pospisu KPJS tako na Ustavnem kot na delovnih sodiščih. Zaposleni sodni epilog še 
pričakujemo. Na kratko sem opisal, kako je  sistemsko urejen plačni sistemi za uradnike v 
Evropski uniji.  Ob zaključku pa sem predstavil nekatere poglede na možne izpopolnitve 
plačnega sistema in odpravo anomalij. Vpletene strani imajo namreč različne poglede na 
plačni sistem, njegove pomanjkljivosti in rešitve.  
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2. JAVNI SEKTOR V SLOVENIJI 
 
 
120. in 121. člen Ustave RS določata organizacijo in delo uprave ter naloge upravnih 
organov. Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno in na podlagi ustave in zakonov. 
Naloge izvajajo ministrstva, samoupravne lokalne skupnosti, podjetja in druge organizacije 
ter posamezniki, ki dobijo za izvajanje teh nalog javno pooblastilo.  
 
2.1 DEFINICIJE JAVNEGA SEKTORJA  
 
Različni strokovnjaki definirajo javni sektor kot:  
 
 Javni sektor je zbir vseh tistih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske 
javne dejavnosti, pri čemer gre za dejavnost po netržnih načelih – Setnikar Cankar 
(1997 str. 69).   
 Javni sektor je vse, kar je v lasti države  - Trpin (1995, str. 115). 
 Po Brejcu  (1997, str. 45) so ključne razlike med javnim in zasebnim v načinu 
opravljanja dejavnosti, trgu in finančnih interesih.   
 
Dr. Polona Kovač: Pravna ureditev javne uprave - gradivo za predavanja VIS, 2006/7:  
 
 Organizacijska definicija: vse osebe javnega prava. 
 Javnofinančna definicija: ne/posredni proračunski uporabniki. 
 Ekonomska definicija: subjekti, katerih ustanovitelj ali pretežni  lastnik je država / 
lokalna skupnost. 
 Funkcionalna definicija: opravljanje dejavnosti javnega pomena; subjekti, ki te 
dejavnosti vršijo (javne službe). 
 
V svojem magistrskem delu je Peter Dolinar (Ekonomska fakulteta, sept. 2007) 
podrobneje opredelil širši in ožji javni sektor. 
 
 Širši – v  skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (za nacionalne statistične 
potrebe): 
o L – javna uprava, 
o M – izobraževanje, 
o N – zdravstvo in socialno varstvo,  
o O – druge javne, skupne in osebne storitve.  
 Ožji – definicija v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) in Zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju (ZSPJS) ne zajema javnih podjetij: 
o državne organe in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, 
o javne agencije, javne sklade, javne zavode in javne gospodarske zavode,  
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o druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna 
ali proračuna lokalne skupnosti. 
 
ZSPJS v prvem odstavku drugega člena določa, da javna podjetja in gospodarske družbe, 
v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso del 
javnega sektorja po tem zakonu. 
 
Državni organi in samoupravne lokalne skupnosti so:  
predsednik države, predsednik vlade, vlada, državni svet, ministrstva (Ministrstvo za 
finance, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za delo 
družino in socialne zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za javno upravo, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 
obrambo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in 
Ministrstvo za zdravje), vladne službe, sodišča (vrhovno, ustavno, računsko), javna uprava 
(lokalne skupnosti in upravne enote), varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec, 
državna volilna komisija, državna revizijska komisija in komisija za preprečevanje 
korupcije. 
 
2.2 ZAPOSLENI V JAVNEM SEKTORJU 
 
V javnem sektorju je bilo zaposlenih 169.200 delavcev po podatkih Urada za 
makroekonomske analize in razvoj (UMAR) leta 2009 po dejavnostih od L do N (UMAR, 
2011 stran 2.). Povprečno naj bi se ta zaposlenost povečevala za 1681 zaposlenih na leto, 
in tako je bilo v februarju 2011 zaposlenih 177.676 (Vladno gradivo sept. 2011, str. 14). 
Obseg sredstev, potrebnih za izplačilo bruto/bruto plač zaposlenim, je v letu 2010 znašal 
4.261.303.688 € (vir – ISPAP = informacijski sistem za posredovanje in analizo o plačah v 
javnem sektorju) in zaradi stanja javnih financ se je postavljalo vprašanje reševanja te 
krize tudi na ramenih zaposlenih v javnem sektorju, katerim še niso bila do konca 
izplačana nesorazmerja. Od vseh teh zaposlenih ima 1.943 zaposlenih varovane plače, 
29.200 zaposlenih pa nima odprave plačnih nesorazmerij. Odpravo plačnih nesorazmerij v 
višini enega do štirih plačnih razredov pa še pričakuje 144.184 zaposlenih v javnem 
sektorju. 
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3. PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU PRED LETOM 2008 
 
 
3.1 ZAKONSKA UREJENOST 
 
Za zaposlene v javnem sektorju je plačni sistem urejal Zakon o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ) (Ur.l. RS, št. 18/1994), 
in to na sistemu količnikov. Na podlagi tega zakona se je od leta 1994 pa do avgusta 2008 
izplačevala plača funkcionarjem in drugim zaposlenim v javnih zavodih s področja šolstva, 
športa, predšolske vzgoje s pripravo na osnovno šolo, zdravstva, socialnega varstva, 
kulture, znanosti in tehnologije, zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja 
za primer brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem 
besedilu: javni zavodi), državnih organih in organih lokalnih skupnosti: Uradu predsednika 
Republike Slovenije, Državnem zboru Republike Slovenije, Državnem svetu Republike 
Slovenije, službah Vlade Republike Slovenije, Ustavnem sodišču Republike Slovenije, 
skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih 
skupnostih, sodiščih, javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih, organih za postopek o 
prekrških, družbenem pravobranilcu samoupravljanja ter upravnih in drugih državnih 
organih (v nadaljnjem besedilu: državni organi), razen plač poslancev Državnega zbora 
Republike Slovenije in funkcionarjem, za katere se smiselno uporabljalo določbe zakona o 
poslancih (Uradni list RS, št. 48/92), plač predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije ter plač sodnikov, državnih tožilcev in njihovih namestnikov. 
 
3.2 RAZVRŠČANJE DELOVNIH MEST S KOLIČNIKI 
 
Zakon je določal način razvrščanja delovnih mest znotraj tarifnih skupin in količnikov, ki so 
bili razvrščeni v plačilne razrede, določene v tabeli, ki je bila sestavni del tega zakona. 
Višina količnika pomeni hkrati označbo plačilnega razreda. Lestvica se je pričela z 
delovnim mestom čistilec, s količnikom 1,10, iz I. tarifne skupine (TS), najvišje uvrščeno 
delovno mesto v tej tabeli pa je bilo delovno mesto rednega profesorja, oziroma nekaj 
znanstvenimi svetniki, za katera je bil določen količnik 6,80. Lestvica v tej tabeli pa se je 
končala s količnikom 9.  
 
3.3 PLAČILO POSLANCEV 
 
Za razliko od sistema izplačevanja plač zaposlenim v javnem sektorju, katerim je bila 
osnova za izplačilo plač njihova razvrstitev na delovno mesto in pa količnik tega delovnega 
mesta, pa je bila z zakonom o poslancih (Zakon o poslancih (ZPos) Ur.l. RS, št. 48/1992) 
določena osnova za obračun plač poslancev. S tem zakonom je bila določena osnova za 
izplačilo njihovih plač, in sicer glede na povprečno mesečno plačo na zaposlenega v 
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gospodarstvu Republike Slovenije po zadnjih uradnih podatkih Zavoda Republike Slovenije 
za statistiko.  
3.4 NAPREDOVANJA ZAPOSLENIH 
 
S tem zakonom se je prvič uvedlo tudi sistem napredovanja na delovnih mestih. Vsak 
resor je v skladu s tem zakonom sprejel ustrezen pravilnik in z njim določil način in 
kriterije napredovanj. Zaposleni so lahko napredovali za pet plačilnih razredov, izjemoma 
zdravniki za sedem. Glede na to, da so imeli po resorjih različne pravilnike o 
napredovanjih, je bilo po mojem mnenju tudi veliko nesistemskosti pri prehodu na nov 
plačni sistem. Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu (Ur.l. RS, št. 
41/1994) je določal, da tisti, ki nima izpolnjenega ustreznega izobrazbenega pogoja za 
delo na delovnem mestu, katerega dela je opravljal, ni mogel napredovati. Novi zakon pa 
je uvedel sistem plačila po delu, saj je eno njegovih temeljnih načel primerljivo plačilo na 
primerljivih delovnih mestih in ne govori o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev za zasedbo 
delovnega mesta, ampak o usposobljenosti za opravljanje del. Tako novi zakon omogoča 
napredovanje vsem zaposlenim, ne glede na izpolnjevanje tega pogoja.  
 
3.5 DODATKI IN NJIHOV UČINEK NA PLAČE (DELEŽI) 
 
Zakon je v 20. členu določal, da se dodatki izplačujejo v višini, določeni s kolektivno 
pogodbo, zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom. Tu pa so na sceno stopile 
različne poklicne skupine in njihovi sindikati, saj je bilo to področje, kjer so lahko naredili 
kakšen dvig plač. Podrobneje poznam razmere v zdravstvu in bom iz tega dela tudi 
navedel nekaj primerov. Zdravniki so uspeli z aneksom k svoji kolektivni pogodbi (Aneks h 
kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 
22/1996) uveljaviti dodatek za zdravnike in zobozdravnike. Ostali sindikati iz zdravstva so 
uveljavili dodatek za nevarnost okužb ali dodatek za zahtevnost socialnih stikov in dodatek 
za posebne obremenitve in odgovornosti. Tu pa so že pričela nastajati prva nesorazmerja 
med različnimi poklicnimi skupinami.  
 
V spodnji tabeli je prikazan učinek dodatkov na plačo zaposlenih v zdravstvu. Vzorec je 
narejen na podlagi podatkov, ki sem jih dobil od kadrovske službe Univerzitetnega 
kliničnega centra po narejeni prevedbi, to je v septembru 2008 
(000_Prevedba20080907.pdf). Iz plač posameznih delavcev v Univezitetnem kliničnem 
centru Ljubljana sem izračunal povprečje posameznih elementov plače posameznega 
poklica. Tako znaša na primer za zdravnika, izračunanem na vzorcu 684 zaposlenih 
zdravnikov, ki so razvrščeni na delovna mesta VII/2 TS, povprečni osnovni količnik 4,86, 
dodatki znašajo 4,48 količnika, kar skupaj znese 9,34 količnika. Na podlagi teh podatkov 
sem nato lahko izračunal delež osnovne plače, ki znaša 52,03% celotne plače zdravnika, 
delež dodatkov pa znaša 47,97%. Na enak način sem nato izračunal tudi podatke za 
ostale poklice, ki so prikazani v spodnji tabeli.  
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Tabela 1: Deleži plače posameznih poklicnih skupin 
 
poklicna skupina 
št. 
Zap. 
osn. 
kol. 
dodatki skupaj 
delež osnovne 
plače 
delež 
dodatkov 
zdravniki VII/2 684 4,86 4,48 9,34 52,03 47,97 
FT in DT VII/1 137 3,25 1,40 4,66 69,83 30,17 
sestre V 2113 2,41 1,08 3,50 68,98 31,02 
streznice vse 585 1,31 0,76 2,06 63,59 36,89 
finančno rač. del. V 48 2,33 0,97 3,30 70,58 29,42 
ekonomski ref. V/1 26 2,30 0,95 3,26 70,75 29,25 
vzdrževalec V/1 37 2,4 1,04 3,44 69,77 30,23 
vzdrževalec IV 69 1,89 0,79 2,68 70,34 29,66 
 
Vir: UKCL (2008) 
 
Iz zgornje tabele (Tabela 1) je razvidno, da je bil v prejšnjem sistemu pri plači največji 
delež dodatkov pri zdravnikih VII/2, saj je le ta znašal kar skoraj 48% plače zdravnika 
(4,86*100/9,34). Povprečje je izračunano na podlagi podatkov o plačah za 684 
zdravnikov. Iz tabele so razvidni tudi nekateri drugi deleži za ostale poklicne skupine 
zaposlenih v UKCL in iz podatkov jasno izhaja, da so tu že pričela nastajati neka nova 
plačna razmerja. Vsem  ostalim zaposlenim je namreč delež dodatkov pomenil tam nekje 
okoli 30% njihove plače, kar je skoraj 18% manj kot pri zdravnikih.  
 
Za razločnejši prikaz deleža osnovnih plač sem pripravil še spodnji grafikon (Grafikon 1). 
Iz njega se lepo vidi, da je delež osnovne plače od celotne plače zdravnika precej nižji od 
vseh ostalih skupin zaposlenih. Več kot 10% je večji od tega deleža pri strežnicah in skoraj 
za 20% večji pri vseh ostalih skupinah.  
 
Grafikon 1: Deleži osnovnih plač od celotnih plač posameznih poklicnih skupin 
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Vir: UKCL (2008), Tabela 1 
 
4. NOV PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU 
 
 
Nov plačni sistem, ki je sedaj že tri leta v veljavi, je začel nastajati že pred letom 2000. V 
tem obdobju se je pri nas tudi uveljavilo socialno partnerstvo in tako je bila vsebina tega 
zakona dogovorjena na način dialoga med socialnimi partnerji. Med sindikati javnega 
sektorja na eni strani in vlado oziroma njenimi predstavniki na drugi. Glavni cilji novega 
plačnega sistema so:  
 
 Enoten plačni sistem za vse funkcionarje in javne uslužbence. 
 Ustrezna razmerja med plačami v javnem sektorju (odprava plačnih nesorazmerij), 
ki so bila dosežena na podlagi dogovora med posameznimi poklicnimi skupinami, 
predstavniki stroke in socialnimi partnerji. 
 Plačni sistem, ki bo povezan z učinkovitostjo in rezultati dela. 
 Preglednost in obvladljivost z vidika javnih financ.  
 
Nekateri cilji so bili od vstopa pa do danes že doseženi v celoti ali pa v pričakovani meri, 
nekateri pa iz objektivnih in drugih razlogov še ne. Javni uslužbenci predvsem težko 
pričakujemo realizacijo dokončne odprave plačnih nesorazmerij – cilj: ustrezna razmerja 
med plačami v javnem sektorju.  
 
4.1 POGAJALSKA SKUPINA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA 
 
Pri pripravi in usklajevanju je sodelovala vlada s svojimi strokovnimi službami, ki je v ta 
namen imenovala tudi svojo pogajalsko skupino, in sindikati javnega sektorja na drugi 
strani. Število sindikatov, ki so pri tem sodelovali, se je v času pogajanj spreminjalo, saj je 
v tem času nastalo nekaj novih, kakšen pa je svoje delovanje zaključil. V času podpisa 
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), junija 2008, je bilo v javnem sektorju aktivnih 
27 sindikatov, ki so imeli priznano reprezentativnost v skladu z Zakonom o 
reprezentativnosti sindikatov (Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) Ur.l. RS, št. 
13/1993) in ki so sodelovali pri usklajevanju vsebine novega plačnega sistema. Ti sindikati 
so danes še vsi aktivni in skrbijo za ustrezen potek socialnega dialoga.  
 
Seznam sindikatov javnega sektorja – junij 2008:  
 
 GLOSA – SINDIKAT 
 SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
 SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
 POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
 SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
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 SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
 SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
 FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
 SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
 KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
 SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
 NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
 SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
 SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
 SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE NEODVISNOST-KNSS 
 SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
 SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
 SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
 SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
 SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
 SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
 SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
 SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
 SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
 SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE 
 SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS Pergam 
 SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
 
Pogajanja glede vsebine tega zakona so bila naporna, dolgotrajna in večkrat tudi 
izčrpljujoča. Tako so v času pred uveljavitvijo KPJS  trajala večkrat tudi pozno v noč in so 
se praviloma nadaljevala že naslednjega dne. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je 
bil sprejet v državnem zboru leta 2002 (ZSPJS, Ur.l. RS, št. 56/2002). Glavni dosežek tega 
zakona je nedvomno preglednost in večja enotnost ureditve plač zaposlenih v javnem 
sektorju. Za potek pogajanj in izvajanje plačnega sistema tega zakona je bil s strani vlade 
določen Direktorat za plače v javnem sektorju, ki pa je bil pred kratkim ukinjen in njegovo 
nalogo pa je prevzel Sektor za plače v javnem sektorju v okviru že delujočega Direktorata 
za organizacijo in kadre.  
 
4.2 OSNOVNA PLAČA, PLAČNA LESTVICA, USKLAJEVANJE 
OSNOVNIH PLAČ 
 
Po tem zakonu je določena osnovna plača javnega uslužbenca s plačnim razredom (PR), v 
katerega je uvrščeno delovno mesto, oziroma naziv, na katerega je javni uslužbenec 
razporejen oziroma si ga je pridobil z napredovanjem. Lestvica PR je sestavni del zakona 
in je sestavljena iz 65 PR. Plača, določena za prvi plačni razred je 478,67 € in za 65 PR 
5.890,80 €, razlika med vsakim PR pa je 4%. Plača se usklajuje vsako leto dvakrat in to 1. 
januarja in 1. julija, v skladu z 19. členom KPJS, ki določa, da se osnova za uskladitev 
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osnovnih plač določa glede na predvideno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin 
(inflacije) za tekoče leto v Republiki Sloveniji. 
4.3 ORIENTACIJSKA DELOVNA MESTA IN NAZIVI (ODMN) 
 
Veliko težav in ogromno časa je bilo potrebno za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in 
nazivov (ODMN) ter posameznih delovnih mest, ki so se določila na način pogajanj med 
sindikati in resornimi ministrstvi in so bila udejanjena v posameznih aneksih h kolektivnim 
pogodbam dejavnosti in poklicev. Ta so izbrana delovna mesta in nazivi, ki omogočajo 
primerjavo v plačnih skupinah in med plačnimi skupinami. Ovrednotijo se z uporabo 
skupne metodologije.  Skupna metodologija določa naslednje kriterije za uvrščanje: 
zahtevnost delovnih nalog oziroma pogojev za pridobitev naziva, zahtevana 
usposobljenost (zahtevana strokovna izobrazba, potrebna dodatna znanja in izkušnje), 
odgovornost in pooblastila, psihofizični in umski napori ter vplivi okolja (Kolektivna 
pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v 
plačne razrede (KPSM), Uradni list RS št. 57/2008). V praksi pa je bilo tako, da se 
posameznih kriterijev ni dalo pravično ovrednotiti in se je vrednotenje ODMN in delovnih 
mest določilo na način konsenza med socialnimi partnerji in posameznimi interesnimi 
skupinami (nek poseben družbeni dogovor).  
 
4.4 KATALOG FUNKCIJ, DELOVNIH MEST IN NAZIVOV 
 
Tako je nato nastal tudi Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, ki pomeni povzetek 
uvrstitev vseh delovnih mest v plačne razrede. V katalogu je bilo na dan 22.9.2011 
zavedenih 1559 funkcij, delovnih mest in nazivov in njihove uvrstitve v PR (MJU, 2011). 
Slabost tega kataloga je, da ne vsebuje vsebine vsaj par ključnih elementov posameznega 
delovnega mesta.  
 
4.5 NAPREDOVANJA 
 
Ena od pomembnejših novosti novega plačnega sistema je bila narejena tudi v sistemu 
napredovanj. Le ta omogoča napredovanje zaposlenim do deset plačnih razredov in ne 
dela razlik med tistimi, ki za zasedbo delovnega mesta izpolnjujejo izobrazbene pogoje, in 
med tistimi, ki teh pogojev ne izpolnjujejo.  
 
4.6 PRIMERLJIVA PLAČA NA PRIMERLJIVIH DELOVNIH MESTIH (ZA 
ENAKO DELO ENAKO PLAČILO) 
 
Eno od novo uveljavljenih osnovnih načel ZSPJS je tudi to, da določa primerljivo plačo na 
primerljivih delovnih mestih in priznava zaposlenim, ki korektno opravljajo dela na teh 
delovnih mestih, ustrezno usposobljenost za opravljanje teh del. Veliko razprav je bil pri 
tem deležen 14. člen zakona, ki določa zmanjšanje plače zaradi neizpolnjevanja zahtevane 
izobrazbe za zasedbo delovnega mesta. Sindikati javnega sektorja so na pobudo sindikata 
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Sindikati v zdravstvu Slovenije, januarja 2005, predlagali črtanje drugega odstavka tega 
člena in se pri tem sklicevali na:  
 
 Splošno deklaracijo o človekovih pravicah OZN (Universal Declaration of Human 
Rights -UDHR), ki je bila sprejeta na Generalni skupščini Organizacije združenih  
narodov 10. decembra 1948 in določa v drugem odstavku 23. člena, da ima 
vsakdo, brez kakršnekoli diskriminacije, pravico do enakega plačila za enako delo.  
 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah OZN (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR), sprejet na Generalni 
skupščini OZN 16. decembra 1966, ki je stopil v veljavo 3. januarja 1976 in v 7. 
členu določa, da »Države članice tega pakta priznavajo vsakomur pravico do 
pravičnih in ugodnih delovnih pogojev, ki zlasti zagotavljajo: a) nagrado, s katero 
sta vsem delavcem zagotovljena vsaj : i) pravičen zaslužek in enaka nagrada za 
delo enake vrednosti brez kakršnegakoli razločka ... c) za vse enake možnosti 
napredovanja pri delu in ustrezno višjo kategorijo, upoštevajoč pri tem le službena 
leta in sposobnosti .... 
 Amsterdamsko pogodbo, ki dopolnjuje Pogodbo Evropske skupnosti ... (Treaty of 
Amsterdam Amending the Treaty on Eeuropean Union, the Treaties Establishing 
the Eeuropean Communities and related acts) in je bila objavljena v Official 
Journal C 340, 10 November 1997, kjer je jasno zapisano, da bo »vsaka država 
članica zagotovila princip enakega plačila za delavce in delavke, ki opravljajo enako 
delo oz. enako zahtevno delo«.   
 
Moja ocena je, da je bil ta predlog sindikatov upravičen in bi morali delodajalci zaposlenim 
zagotoviti ustrezno plačilo za opravljeno delo glede na količino in kvaliteto tega dela, ne 
glede na to, ali izpolnjujejo izobrazbene pogoje za zasedbo delovnega mesta, za katerega 
imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ali ne. V zakonu je že sedaj ustrezna podlaga za to, 
saj osmi člen zakona določa, da se osnovne plače javnih uslužbencev določajo na podlagi 
uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede. Tarifni razredi izražajo stopnjo 
zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na zahtevano izobrazbo oziroma 
usposobljenost. Zakon govori tako o izobrazbi, kot tudi o usposobljenosti za opravljanje 
zahtevanih del.  
 
Formalna izobrazba in druga izobraževanja in izpopolnjevanja na in ob delu so pogoj, da 
lahko delavec korektno in z ustrezno mero zanesljivosti opravi neko delo. Prav je, da je za 
to delo tudi korektno plačan. Delodajalec ima vsa pooblastila in kompetence, da pri 
zaposlovanju na novo zaposlenih delavcev ugotavlja sposobnosti kandidata za opravljanje 
zahtevanih del. Spremembam šolskega sistema so sledile spremembe sistemizacij po 
zavodih, delodajalci pa na doizobraževanje zaposlenih niso pošiljali. Nastala je situacija, ko 
ob prehodu na nov plačni sistem, ti zaposleni kar naenkrat niso izopolnjevali izobrazbenih 
pogojev za zasedbo delovnega mesta. Pri tem gre za zatečeno stanje, saj je veliko število 
zaposlenih pred spremembami šolskega sistema izpolnjevalo te izobrazbene pogoje.  
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4.7 PREVEDBA 
 
Prehod na nov plačni sistem je opredeljen v 48. členu ZSPJS, ki določa, da se javni 
uslužbenci in funkcionarji uvrstijo v plačne razrede v skladu s temi predpisi in kolektivnimi 
pogodbami. Na podlagi tega je posamezen delodajalec izdal javnemu uslužbencu oziroma 
funkcionarju pisno obvestilo in mu hkrati izročil pisni predlog aneksa k njegovi pogodbi o 
zaposlitvi, odločbo oziroma sklep, v katerem so podatki oziroma določbe o plačnem 
razredu na osnovi prevedbe, plačnem razredu na osnovi odprave nesorazmerij in plačnem 
razredu, ki ga je javni uslužbenec oziroma funkcionar dosegel z napredovanjem in 
dodatkih, ter datumu, ko se bo plača pričela izplačevati. Obvestilo in predlog aneksa ter 
odločbe oziroma sklepe je bil delodajalec dolžan izročiti javnemu uslužbencu oziroma 
funkcionarju najmanj trideset dni pred datumom prvega izplačila plač po tem zakonu. To 
se je v UKCL tudi zgodilo v mesecu avgustu 2008. Prevedba se je v praksi izvedla tako, da 
je bil zaposleni preveden iz starega delovnega mesta v novega tako, da je bila plača z 
dodatki prevedena v najbližji plačni razred po plačni lestvici, ki je priloga tega zakona. 
Nova plača je določena z uvrstitvijo delavčevega delovnega mesta v plačni razred. Razlika 
med prevedeno staro plačo, prevedeno v plačni razred po novem plačnem sistemu in s 
tem zakonom določenim novim plačnim razredom, je razlika, ki je bila s tem zakonom 
priznana kot plačilo nastalega nesorazmerja, ki ga je potrebno odpraviti.   
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5. PROBLEM ODPRAVE PLAČNIH NESORAZMERIJ V SLOVENIJI 
 
 
Predstavniki sindikatov javnega sektorja in vlade so junija 2008 podpisali Kolektivno 
pogodbo za javni sektor,  s tem pa so bili vzpostavljeni vsi pogoji za vstop v nov plačni 
sistem. Ta se je avgusta 2008 tudi zgodil. S tem se je je končno izpolnil pogoj za delno 
odpravo plačnih nesorazmerj veliki večini zaposlenim v javnem sektorju.   
 
5.1 ODPRAVA PLAČNIH NESORAZMERIJ IN DINAMIKA 
 
Pri uvrščanju ODMN v plačne razrede so se vzpostavila razmerja pri plačah med 
posameznimi poklicnimi skupinami.  Tako so te uvrstitve pri nekaterih poklicnih skupinah 
prinesla razliko pri plači (priznana plačna nesorazmerja), ki so jo zaposleni prejemali po 
starem sistemu, in med plačo, ki bi jo morali prejemati po končanem izplačilu vseh četrtin 
plačnih nesorazmerij. Tu govorimo o priznanih plačnih nesorazmerjih, ki so v času od leta 
1994 pa do 2008 nastajala. 50. člen KPJS določa, da predstavljajo nesorazmerja v osnovni 
plači razliko med osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je javni uslužbenec uvrščen 
ob prvem obračunu plač v skladu ZSPJS in osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je 
istočasno preveden njegov nominalni znesek osnovne plače v skladu z 49.b členom ZSPJS.  
 
ZSPJS se je v delu, ki določa dinamiko odprave plačnih nesorazmerij, večkrat spremnijal. 
Do uveljavitve KPJS je bilo v zakonu opredeljeno izplačevanje odprave plačnih 
nesorazmerij po tretjinah, ob sprejemu KPJS pa je bila tudi s spremembo zakona (ZSPJS-J 
– Uradni list RS 80/2008) spremenjena dinamika izplačevanja, in to po četrtinah. 50. Člen 
KPJS določa, da se odprava plačnih nesorazmerij opravi postopoma, in to po dinamiki:   
 
 1/4 nesorazmerja se odpravi z vstopom v nov plačni sistem, vendar s poračunom 
od 1. 5. 2008 dalje, 
 1/4 nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2009, 
 1/4 nesorazmerja se odpravi s 1. 9. 2009 in 
 1/4 nesorazmerja se odpravi s 1. 3. 2010. 
 
Ta dinamika pa je bila zaradi sprejetih dogovorov spremenjena.  
 
5.2 PRESTAVITVE ODPRAVE PLAČNIH NESORAZMERIJ 
 
Vlada je zaradi vsesplošne finančne krize sprejela interventne ukrepe in eden od 
interventnih ukrepov je bil tudi ohranitev celotne mase plač na isti ravni, kar je pomenilo 
prestavitev odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Podpisan je bil Aneks št. 1 h 
KPJS, s katerim so se vlada in sindikati dogovorili za prvo prestavitev tretje četrtine 
odprave plačnih nesorazmerij, in to na 1.1. 2010. Že takrat pa je bil s strani ene skupine 
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sindikatov javnega sektorja podan predlog, da bi zaposlenim v javnem sektorju izplačali 
celotno odpravo plačni nesorazmerij (obe preostali četrtini), s tem zaključili vstop v nov 
plačni sistem in se dogovorili za ustrezno zmanjšanje plač vsem zaposlenim. Takrat se je 
nekaj sindikatov tudi odločilo, da se samostojno pogaja in ne več v okviru enotne 
pogajalske skupine. Nastala je konfederacija sindikatov javnega sektorja, katero vodi 
Branimir Štrukelj, sestavljajo pa jo naslednji sindikati:  
 
 Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,  
 Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,  
 Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije,  
 Policijski sindikat Slovenije,  
 Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze in  
 Sindikat javnih uslužbencev Slovenije.  
 
Ti sindikati konfederacije in Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni 
dejavnosti Slovenije so pristali na še eno preložitev odprave plačnih nesorazmerij in so 5. 
novembra 2010 podpisali sporni Aneks št. 4 h KPJS, v katerem se je izplačevanje 
preostalih dveh četrtin prestavilo v obdobje, ko naj bi realna rast bruto družbenega 
proizvoda presegla 2,5%. Po mnenju pravne stroke pa ta podpis na izplačilo tretje četrtine 
ne bi smel vplivati, saj je pravica do izplačila tega dospela s 1. oktobrom 2010.  
 
5.3 ZAHTEVA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA PO ODPRAVI 
PLAČNIH NESORAZMERIJ IN STAVKA SINDIKATOV JAVNEGA 
SEKTORJA 
 
V skladu s 4. členom KPJS lahko vsaka pogodbena stranka kadarkoli predlaga spremembe 
in dopolnitve veljavne kolektivne pogodbe. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe 
lahko na strani javnih uslužbencev predlagajo najmanj štirje sindikati različnih dejavnosti 
javnega sektorja. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so sklenjene, ko jih 
podpiše Vlada Republike Slovenije in večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, 
ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja. Iz navedenega izhaja, 
da mora biti sindikat: 
 
 stranka kolektivne pogodbe (kar je v skladu s samo naravo pogodbenega razmerja, 
torej, da pogodbo z aneksom spreminjajo tiste stranke, ki so podpisale pogodbo) ter 
 s KPJS je bil dogovorjen potrebni kvorum, to je večina reprezentativnih sindikatov 
javnega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja. 
 
V omenjeni dogovor med podpisniki KPJS je vlada ostro posegla z Zakonom o spremembi 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 85/2010. S tem zakonom je enostransko na novo uredila kvorum za spreminjanje in 
dopolnjevanje kolektivne pogodbe. Po tej spremembi za sklenitev kolektivne pogodbe za 
javni sektor ali njenih sprememb in dopolnitev zadostuje tudi, če jih podpišejo Vlada 
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Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja najmanj štirih različnih 
dejavnosti javnega sektorja, katerih skupno število članstva presega 40% zaposlenih v 
javnem sektorju, za katere velja kolektivna pogodba za javni sektor.  
 
Določilo 4. člena KPJS do danes ni bilo spremenjeno, kar pomeni, da je vlada z omenjeno 
spremembo ZSPJS posegla v veljavno ureditev KPJS, ki je avtonomni vir, in katere vsebino 
so stranke KPJS skladno z avtonomijo kolektivnega dogovarjanja svobodno dogovorile (76. 
Člen Ustave RS). Večina sindikatov javnega sektorja je tem spremembam ostro 
nasprotovala in zato so bila konec septembra 2010 organizirana stavkovna gibanja v vseh 
dejavnostih javnega sektorja. Izvedena je bila prva stavka sindikatov javnega sektorja, ki 
jih je takrat vodil dr. Janez Posedi, vodja stavkovnega odbora pa je bil Dušan Miščevič. Po 
devetih dneh stavke je stavkovni odbor sindikatov javnega sektorja, na podlagi 
sklenjenega sporazuma, z dne 05. 10. 2010, med Vlado RS in stavkovnim odborom 
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, sklenil, da od 6.10.2010 od 23:59 do 
preklica zamrzne stavko, ki se je začela 27. 09. 2010. Stavka je bila nato 13. oktobra 2011 
tudi preklicana, ko sta vodja stavkovnega odbora Dušan Miščevič in vodja vladne 
pogajalske skupine ga. Helena Kamnar podpisala sporazum o reševanju stavkovnih 
zahtev. S sporazumom je bilo določeno, da je potrebna večina za podpis KPJS ali njene 
dopolnitve in spremembe na strani reprezentativnih sindikatov določena na način, če jo 
podpiše večina sindikatov javnega sektorja, pri čemer morata KPJS ali aneks podpisati iz 
vsake zveze ali konfederacije, ki imajo vključene reprezentativne sindikate javnega 
sektorja, najmanj dva reprezentativna sindikata javnega sektorja. Pogoji za sklenitev se 
določijo v ZSPJS, za njene spremembe in dopolnitve pa v KPJS. V dogovoru je bilo tudi 
zapisano, da naj bi se končala usklajevanja in pogajanja o ugotovljenih anomalijah in 
pomanjkljivostih plačnega sistema ter priprava potrebnih aktov najkasneje do konca leta 
2011.  
 
5.4 MNENJA GLEDE PRAVICE DO IZPLAČILA TRETJE ČETRTINE 
ODPRAVE PLAČNIH NESORAZMERIJ 
 
Stavkovni odbor sindikatov javnega sektorja je ocenil, da je s 1. oktobrom 2010 dospela 
pravica zaposlenih v javnem sektorju do izplačila tretje četrtine izravnave plačnih 
nesorazmerij, ki bi morala zato upravičencem biti izplačana pri izplačilu plače za mesec 
oktober 2010. Sindikalna stran je bila mnenja, da Določila KPJS ter določilo veljavnega 
Aneksa št. 2, ki v roku do 1. 10. 2010 niso bila niti spremenjena niti ukinjena. Pravna 
obveznost do izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij oziroma izplačilo 
povečane plače v predvideni višini nedvomno velja, ne glede na podpis Aneksa št. 4. Zato 
neizplačilo omenjenega zneska pomeni kršitev predpisov in drugih avtonomnih pravnih 
virov, ki urejajo naše plače. Dejstvo je, da KPJS predstavlja avtonomni pravni vir, ki ga je 
v konkretnem primeru treba upoštevati oziroma spoštovati. Tako so takrat menili tudi 
številni pravni teoretiki v državi (npr. nekdanji dekan Pravne fakultete prof. dr. Rajko 
Pirnat, pravna svetovalka mag. Nataša Belopavlovič (Dopis - Pravno mnenje v zvezi z 
odpravo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, 4. 11. 2010), predsednik 
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Računskega sodišča dr. Igor Šoltes (Obveznost glede tretje četrtine je potrebno izpolniti, 
časnik Finance, 27.10. 2010), Generalni sekretar ustavnega sodišča prof. dr. Erik 
Kerševan (Javni sektor ob izplačilu oktobrskih plač pred dilemo, Mladina, 5. 11. 2011, …). 
Vlada je sicer menila drugače in je dala vsem zavodom v državi navodila, da v skladu s 
sprejetim zakonom ZSPJS-O in s strani nekaterih sindikatov javnega sektorja podpisanim 
Aneksom h KPJS št. 4. zaposlenim ne izplačajo tretje četrtine odprave plačnih 
nesorazmerij.  
 
5.5 VPLIV IZPLAČILA ODPRAVE PLAČNIH NESORAZMERIJ NA 
DODATKE 
 
Tu želim opozoriti še na to, da so bile izpogajane tudi višine dodatkov na končno plačo 
zaposlenega, ki je vključevala odpravo vseh četrtin plačnih nesorazmerij. Če bi pogajalci 
takrat, ko so se pogajali o višini dodatkov, lahko računali na takšno ravnanje vlade in 
nekaterih sindikatov, taka višina dodatkov ne bi bila sprejeta. Zaposleni ves ta čas 
neupravičeno prejemajo nižjo plačo, kot bi jo morali, tudi iz naslova izplačila dela 
dodatkov, ki se zaradi neizplačila celotne odprave nesorazmerij, ne izplačujejo v taki višini, 
kot bi se morali. Če za primer omenim samo dodatek na delovno dobo, ki se je spremenil 
iz 0,5% na 0,33% in bi moral pomeniti v povprečju isto nominalno vrednost zaradi 
spremenjene višine osnovne plače. Pri tem mi je zelo nerazumna odločitev sindikatov iz 
zdravstva, to sta Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije, ki sta se odločila, da sporni Aneks št. 4 podpišeta. Praktično 
vsi zaposleni iz zdravstva pa še vedno pričakujejo dokončno izplačilo odprave plačnih 
nesorazmerij in so namreč eni od bolj prizadetih zaradi take odločitve teh sindikatov.  
 
5.6 POGAJANJA O UVRSTITVAH ORIENTACIJSKIH DELOVNIH MEST 
IN NAZIVOV 
 
Dvanajsti člen ZSPJS določa, da so orientacijska delovna mesta in nazivi izbrana delovna 
mesta in nazivi (ODMN), ki omogočajo primerjavo v plačnih skupinah in med plačnimi 
skupinami. Predstavil bom potek pogajanj glede ODMN za nekatera delovna mesta in 
naredil med izbranimi primerjavo – podatki iz pogajanj 28.2.2007 in končni izplen ODMN v 
KPJS, ki velja na današnji dan, 2.11.2011.  
 
Kako so potekala pogajanja in kakšen je bil izplen, se lepo vidi tudi iz spodnje tabele 
(Tabela 2, str. 20). Za primere sem vzel ODMN iz KPJS, tiste, ki so najbolj zanimivi za 
zaposlene iz zdravstva. Cariniki in policisti so uvrstitve svojih delovnih mest argumentirali s 
tem, da imajo pooblastila za ukrepanje na kraju samem, tako iz naslova kaznovanja, 
uklenitve oziroma pridržanja osebe. Prav tako so svoje uvrstitve zagovarjali s tem, da so 
taki posegi večkrat tudi nevarni in da so izpostavljeni slabim delovnim pogojem – delo na 
terenu. Prav tako je njihov sistem napredovanja drugačen, napredovanja v nazive, kot za 
ostale zaposlene v javnem sektorju. Srednje medicinske sestre so utemeljevale svoje 
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uvrstitve s tem, da je njihova skrb za bolnika večkrat odločilnega pomena za njihovo 
zdravje in da so ravno tako podvržene slabim delovnim pogojem in nevarnostim infekcij. 
Zanimivo je, da pri zdravnikih ni bilo ugotovljenih posebnih nesorazmerij, kar se pa v 
praksi potem ni izkazalo tako. Orientacijska delovna mesta naj bi bila orientacija za 
uvrstitev podobnih ali istovrstnih delovnih mest. Iz uvrstitev zdravniških ODMN je izhajalo, 
da pri njih pri prehodu na nov plačni sistem ne bi smelo priti do kakšne posebne razlike 
med plačami po starem in po novem plačnem sistemu. Med pogajanji glede uvrstitev 
zdravniških delovnih mest v okviru zdravniške kolektivne pogodbe pa je bila vladna 
pogajalska komisija, ki je vodila pogajanja glede uvrstitve teh delovnih mest v plačne 
razrede znotraj te pogodbe, do zdravnikov zelo radodarna. Tu je tudi vladna kredibilnost 
padla, saj ni uspela zagotoviti povsem enakopravnega pristopa pogajanj glede uvrstitev 
posameznih KP dejavnosti in poklicev, po raznih resorjih in poklicnih skupinah. Iz tabele 
pri izračunu plač prehoda na nov plačni sistem je razvidno, da je bil povprečen dvig 
zdravniških plač nad 25% (zdravniki VII/2).  
 
Pomočnik vzgojitelja je bil od vsega začetka pogajanj primerljiv poklic za vse poklice iz 
pete tarifne skupine in pogajalci so se strinjali, da tu ne ugotavljajo nesorazmerij. Za 
primer naj navedem, da je bil izhodiščni plačni razred ODMN tehnika zdravstvene nege 14, 
končni pa 19 (E035009 - Srednja medicinska sestra v ambulanti), kar pomeni pet plačnih 
razredov plačnih nesorazmerij. In glede na to, da je med vsakim plačnim razredom štiri 
procente razlike, to pomeni več kot 20% razlike med osnovnimi plačami po starem in po 
novem plačnem sistemu.  
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Tabela 2: Orientacijska delovna mesta in uvrstitve v plačne razrede in razlika odprave 
plačnih nesorazmerij 
 
 
Vir: Vladno pogajalsko gradivo (2007) in KPJS (2008) 
 
Ves čas pogajanj glede ODMN pa je najslabše kazalo zaposlenim iz J skupine. To so 
zaposleni iz poklicnih skupin, ki so zastopana v vseh ostalih skupinah: J – Spremljajoča 
delovna mesta (7. člen ZSPJS): 
 
 J1 – Strokovni delavci;  
 J2 – Administrativni delavci 
 J3 – Ostali strokovno tehnični delavci 
 
Sindikalna stran je sestavljena tako, da so prevladovali reprezentativni sindikati 
posameznih dejavnosti in poklicev, skoraj vsi pa imajo med svojim članstvom tudi peščico 
teh zaposlenih iz J skupine. Temu primerno je bilo tudi njihovo zastopanje interesov teh 
delavcev. V času uvrščanj teh delovnih mest je vladna stran ves čas trdila, da je čakajočih 
na zaposlitve iz te skupine na trgu delovne sile preveč in da v vrsti čakajo na službo. 
Najbolj so se za te zaposlene zavzemali ravno sindikati iz KSS Pergama in KS 90. Ob 
samem podpisu KPJS pa so vsi podpisniki, tako na sindikalni kot vladni strani, priznali, da 
je bil izplen za te zaposlene najslabši in da bo treba po vstopu v nov plačni sistem najprej 
popraviti uvrstitve njihovih delovnih mest v plačne razrede. Kasneje se je to delno uredilo 
PS 
Šifra 
DM_N 
Delovno mesto                                        
(področna zakonodaja) 
TR 
NZOP         
(v €) 
PR 
PR 
28.2.2007 
RAZL PR 
28.2.2007 
ODMN 
končni 
razlika 
končna 
C C035 POLICIST V 904,97 19 20 1 21 2 
C C055 CARINIK V 881,8 19 20 1 21 2 
D D035 POMOČNIK VZGOJITELJA V 901,5 19 19 0 19 0 
E E017 ZDRAVNIK SEKUNDARIJ VII/2 1253,75 28 31 3 31 3 
E E017 
ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM 
SEKUNDARIJU 
VII/2 1684,81 35 35 0 35 0 
E E035 
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 
- AMBULANTA 
V 734,64 14 18 4 19 5 
E E037 
DIPL.MEDICINSKA SESTRA - 
DISPANZERSKA DEJAVNOST 
VII/1 1098,48 24 29 5 29 5 
J J015 ANALITIK V V 741,59 14 16 2 17 3 
J J032 ČISTILKA II 470,45 3 5 2 7 4 
J J015 KNJIGOVODJA V V 718,42 14 16 2 17 3 
J J035 KUHAR V V 625,72 10 14 4 16 6 
J J035 HIŠNIK V V 625,72 10 12 2 16 6 
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s spremembo KPJS – uvrstitve nekaterih delovnih mest iz J skupine – dvig za en plačni 
razred za delovna mesta od I. do IV. TS (Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, 
Ur. L. št. 23/2009), za resnično uveljavitev in da bi se zaposlenim to poznalo tudi pri 
plačah, pa bi bilo to treba implementirati tudi s spremembami in dvigom delovnih mest, ki 
so vezana na ta orientacijska delovna mesta, v kolektivnih pogodbah dejavnosti in 
poklicev.  
 
Grafikon 2: Uvrstitev ODMN v plačne razrede in razlika odprave plačnih nesorazmerij 
 
 
 
Vir: Vladno pogajalsko gradivo (2007) in KPJS (2008), Tabela 2 
 
Kakšna je bila dejansko priznana razlika odprave plačnih nesorazmerij v plačnih razredih 
pri orientacijskih delovnih mestih in nazivih s strani vseh vpletenih v pogajanja glede 
novega plačnega sistem, je lepo vidno iz prikazanega  diagrama (Grfikon 2, str. 21).  
Zanimivo  je, da je iz pete tarifne skupine kot orientacijsko delovno mesto vzeto delovno 
mesto hišnika, ki je verjetno res prisotno v več različnih delih javnega sektorja, vendar pa 
zaradi vsebine in zahtevnosti del po moji oceni ni najprimernejše. V zdravstvu je npr. 
delovno mesto Vzdrževalec medicinske opreme  V -  J035091, ki je razvrščen v 19. PR, 
vendar je teh le peščica. Več je Vzdrževalcev – tehnikov V (I) -  J035089, ki so uvrščeni v 
18 PR. Med najvišje uvrščenimi delovnimi mesti iz J skupine kotirajo finančno 
računovodski delavci V - J015009, ki so uvrščeni v 20 PR. Če bi bilo katero od teh delovnih 
mest uvrščeno v KPJS kot ODMN (Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije, Uradni list RS, št. 60/2008), bi bila razlika med osnovnimi 
plačami po starem in po novem plačnem sistemu še večja. 
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5.7 ANALIZA RAZLIK MED PLAČO PO STAREM IN NOVEM PLAČNEM 
SISTEMU  
 
Naredil sem analizo razlik med plačo po starem in plačo po novem plačnem sistemu, z 
upoštevanjem celotne odprave plačnih nesorazmerij. Tako kot določa zakon in ne kot se je 
do sedaj izvedlo, brez odprave tretje in četrte četrtine odprave plačnih nesorazmerij. Prišel 
sem do zanimivih rezultatov, ki so samo potrdili pozitiven finančni učinek prehoda na nov 
plačni sistem v vseh poklicnih skupinah, seveda z upoštevanjem, da bi se izvedli tudi tretja 
in četrta četrtina odprave plačnih nesorazmerij.  
 
Tako kot v primeru izračuna deležev osnovnih plač in deleža dodatkov, sem podatke dobil 
iz kadrovske službe UKCL, ki so bili uporabljeni za izračun prevedbe. Iz plač 684 
zdravnikov sem izračunal povprečno njihovo plačo na podlagi preračuna plače iz količnika, 
to uvrstil v plačni razred novega plačnega sistema in tako sem lahko naredil izračun razlik 
tako zneska, kot tudi plačnih razredov med plačami po prejšnjem in novem plačnem 
sistemu.  
 
Tabela 3: Preračun plač iz starega na nov sistem 
  
 
Vir: UKCL (2008) 
 
Iz tabele (Tabela 3) je jasno razvidno, kakšen je bil dosežek prehoda na nov plačni sistem 
po posameznih poklicnih skupinah. Nekatere poklicne skupine so imele priznano večjo 
razliko plačnih nesorazmerij, nekatere manjšo. To seveda ni samo odraz pravičnosti 
sistema, ampak tudi uspešnosti posamezne poklicne skupine in njihovih predstavnikov v 
času pogajanj o uvrstitvah delovnih mest v plačne razrede. Izkazalo se je, da zdravnikom 
ni bilo potrebno v taki meri dokazovati upravičenost njihovih zahtev po uvrstitvah njihovih 
tarifna skupina, 
podatek po stanju na 
dan  -- TS pred 
prevedbo 
št. 
Zap 
skupaj 
količnik – 
PRERAČUN             
STARA 
PR 
Znesek PR 
zaposlenega      
NOVA 
PR 
razlika  
stara- 
nova       
v PR 
razlika    
stara 
nova               
€ 
razlika  
stara - 
nova     
% 
zdravniki VII/1 634 1920,31 36 2179,12 40,83 5 258,81 13,48 
zdravniki VII/2 684 2984,64 47 3773,51 54,61 8 788,87 26,43 
FT in DT VII/1 137 1262,86 26 1655,93 33,27 7 393,07 31,13 
sestre V 2113 987,43 19 1163,45 24,55 6 176,02 17,83 
streznice vse 585 588,44 6 755,75 13,51 8 167,31 28,43 
finančno rač. del. V 48 958,5 19 1118,69 23,71 5 160,19 16,71 
zdr. adm. V/1 346 856,5 16 1034,3 21,29 5 177,80 20,76 
vzdrževalec smo 12 996,33 20 1075,67 22,67 3 79,34 7,96 
vzdrževalec V/1 37 998,17 20 1034,3 21,70 2 36,13 3,62 
vzdrževalec IV 69 780,48 13 911,74 17,62 5 131,26 16,82 
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delovnim mest. Očitno je bilo, da imajo zelo močne lobije in povezave, zato so uspeli 
doseči visok skok pri plači ob prehodu na nov plačni sistem, ne glede na to, da načeloma 
pri njih ne bi smeli ugotoviti kakšnih nesorazmerij. Tako nasproti drugim poklicnim 
skupinam v zdravstvu kot tudi na splošno v javnem sektorju. Rezultati tudi zavračajo 
očitke zaposlenih iz posameznih poklicnih skupin,  da sindikati pri pogajanjih za njihove 
plače niso bili uspešni in da se plače niso uskladile s tistimi iz zasebnega sektorja. 
Predvsem glasni so bili očitki zaposlenih iz plačne skupine J. Res pa je, da je bilo že ob 
podpisu KPJS ugotovljeno, da bo tu potrebno narediti še nekatere popravke. Podatke za ta 
prikaz sem pridobil iz kadrovske evidence UKCL in lahko rečem, da so reprezentativni za 
celotno zdravstvo v Republiki Sloveniji.  
 
Grafikon 3: Razlika plač med plačami po prejšnjem in novem plačnem sistemu - 
prevedba avgust 2008  
 
 
 
Vir: UKCL (2008), tabela 3 
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5.8 POTREBNA SREDSTVA ZA ODPRAVO PLAČNIH NESORAZMERIJ 
PO PLAČNIH SKUPINAH (1.3.2010) 
 
Mag. Klinar je v marcu 2008 za potrebe pogajalske skupine članom obeh pogajalskih 
skupin predstavil: »Predstavitev modela usklajevanja plač in odprave plačnih nesorazmerij 
v javnem sektorju z oceno finančnih učinkov ekstrapolacije ODMN na podlagi KPJS do 
1.3.2010«. Iz tabele se vidi izračun potrebnih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij 
glede na usklajen predlog orientacijskih delovnih mest (ODMN), ki je bil usklajen na dan 
27.6.2007 (tabela spodaj). Glede na to, da točnega izračuna takrat ni bilo mogoče 
izračunati, saj bi morali za to imeti točne podatke o uvrstitvah in prevedbi posameznih 
delovnih mest, je le ta približen. Uvrstitev le teh pa je bila izpogajana šele ob podpisu 
KPJS, to je bilo v juniju 2008. Tako ta napaka pri takratni predstavitvi niti ni bila tako 
pomembna, se pa da iz spodnje tabele kljub temu dokaj točno razbrati, kje v javnem 
sektorju, katerim dejavnostim, so bila takrat priznana največja nesorazmerja pri plačah. Iz 
tabele (Tabela 4) je razvidno, da je bilo največ nesorazmerij v državni upravi in pa v 
zdravstvu.    
 
Tabela 4: Potrebna sredstva, rast potrebnih sredstev in deleži potrebnih sredstev za 
odpravo plačnih nesorazmerij glede na usklajen predlog ODMN z dne 27.6.2007 
 
  
Potrebna 
sredstva 
Usklajen predlog 
ODMN 27.6.2007 
Rast potrebnih 
sredstev Usklajen 
predlog ODMN 
27.6.2007 
Delež potrebnih 
sredstev Usklajen 
predlog ODMN 
27.6.2007 
  v € v % v % 
Plačna skupina C 90.312.205 12,3 29,9 
Plačna skupina D 16.859.003 1,8 5,6 
Plačna skupina E 80.347.101 16,0 26,6 
Plačna skupina F 18.833.748 17,3 6,2 
Plačna skupina G 18.037.916 22,2 6,0 
Plačna skupina H 4.428.437 6,2 1,5 
Plačna skupina I 11.859.650 13,7 3,9 
Plačna skupina J 61.552.668 11,3 20,4 
Javni sektor skupaj 302.230.728 9,9 100,0 
 
Vir: Klinar (2007) 
 
Na podlagi ekstrapolacije ODMN je za odpravo plačnih nesorazmerij potrebno zagotoviti 
302,2 mio €, pri čemer znaša ocenjena rast plač (bruto/bruto) 9,9%. Najvišje ocenjena 
rast plač znaša 22,2% v plačni skupini G, najnižja ocenjena rast plač pa v plačni skupini D 
in znaša 1,8%.  
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Grafikon 4: Potrebna sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij glede na usklajen 
predlog ODMN 27.6.2007 
 
 
 
Vir: Klinar (2007), Tabela 4 
 
Iz omenjenega grafikona (Grafikon 4) se lepo vidi, koliko bi bilo potrebno zagotoviti 
dodatnih sredstev za plače po posameznih pokličnih skupinah iz naslova odprave plačnih 
nesorazmerij glede na obstoječe plače. Izračun je bil narejen v juniju 2007 in je pomenil 
eno od takratnih izhodišč za nadaljnja pogajanja glede uvrstitev orientacijskih delovnih 
mest in glede na maso sredstev, potrebnih za plače zaposlenih v javnem sektorju. Od 302 
mio vseh sredstev, je delež v skupini C skotraj tretjinski (predvsem gre tu za carinike in 
policiste, vojsko,...), sledi zdravstvo, kjer so bila priznana nesorazmerja predvsem v delu 
zaposlenih medicisnkih sester in zdravstvenih tehnikov, najmanj potrebnih sredstev pa je 
bilo v plačni skupini H (delovna mesta iz področja znanosti, to so raziskovalni in strokovni 
sodelavci v javnem sektorju).  
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Grafikon 5: Procent rasti potrebih sredstev in deleži potrebnih sredstev po plačnih 
skupinah glede na uskljen predlog ODMN z dne 27.6.2007 
 
 
 
Vir: Klinar (2007), Tabela 4 
 
Iz tega grafa (Grafikon 5) pa je razvidno, da ne glede na to, da je v plačni skupini C 
potrebno zagotoviti največ sredstev za plače iz celotne mase, pa je največja rast zaznana 
v  plačni skupini E. Iz tega naslova jasno izhaja, da so bila tu ugotovljena največja 
nesorazmerja pri plačah zaposlenih. 
  
V vladnem poročilu, ki ga je MJU posredoval sindikatom, je navedel, da je na vseh 
namenskih postavkah pri javnofinančnih odhodkih za odpravo plačnih nesorazmerij 
dejansko razpoložljivo 305,79 mio € ali 68,0% vseh ocenjenih potrebnih sredstev 
(ocenjena celotna potrebna sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij znašajo 449,9 mio 
€). Tu so se opozorila, ki so bila ves čas pogajanj posredovana s strani sindikatov, 
uresničila. Sindikati so namreč trdili, da samo zbrana sredstva s strani polovične eskalacije 
ne bodo zadostovala in da bo morala država zagotoviti dodatna sredstva iz drugih virov. 
Tudi iz vira neusklajevanja plač v javnem sektorju v obdobju zamrznitve in pogajanja 
glede vsebine novega plačnega sistema.  
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5.9 ANALIZA PO DEJAVNOSTIH – EIPF 
 
Naredil sem analizo razlik med najnižjimi osnovnimi plačami med različnimi sektorji in 
tarifnimi skupinami po tarifnih skupinah in različnih dejavnosti, tako iz javnega kot tudi 
zasebnega sektorja. Podatke sem zbral in uredil iz Analize obstoječega plačnega sistema v 
RS, ki jo je naredil Ekonomski inštitut Pravne fakuletete v Ljubljani.  
 
5.9.1 NAJNIŽJE BRUTO OSNOVNE PLAČE PO RAZLIČNIH SEKTORJIH IN PO 
TARIFNIH SKUPINAH ZA LETO 2008 – OČIŠČENE PLAČE 
 
V tabeli (Tabela 5) so prikazani najnižje bruto osnovne plače po različnih sektorjih in po 
tarifnih skupinah za leto 2008. Iz te tabele je razvidno, da je delo v dejavnosti zdravstva 
najslabše vrednoteno v praktično vseh tarifnih skupinah. 
 
Tabela 5: Najnižje bruto osnovne plače po različnih sektorjih in po tarifnih skupinah za 
leto 2008 – očiščene plače 
 
 
Vir: EIPF (2011) 
 
Tu je potrebno vseeno poudariti, da gre za osnovne plače brez dodatkov. Še lepše se to 
vidi iz spodnjega grafa (Grafikon 6, str. 29).  
 
  
Sektor, 
SKD2008 
I. TS II. TS III. TS IV. TS V. TS VI. TS VII. TS VIII. TS IX. TS 
zdravstvo Q86 551 551 551 551 700 933 1347 2083 2083 
izobraževanje P85 551 551 551 551 936 1092 1596 1790 2331 
oskrba z električno 
energijo, plinom in paro  
D35 551 551 551 551 923 1077 2915 2987 3016 
zbiranje, prečiščevanje 
in distribucija vode  
E36 778 803 1005 1021 1287 1466 2959 3015 3015 
prodaja živil C10 603 615 837 837 919 1106 2408 2408 2408 
prodaja oblačil C14 551 551 677 701 954 1134 2442 2442 2442 
prodaja farmacevtskih 
surovin in preparatov 
C21 1030 1078 1321 1328 1748 1855 3283 3362 3448 
gradnja stavb F41 582 584 695 695 1050 1302 3277 3354 3356 
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Grafikon 6: Najnižje bruto osnovne plače po različnih sektorjih in po tarifnih skupinah 
za leto 2008 – očiščene plače 
 
 
 
Vir: EIPF (2011), Tabela 5 
 
Iz tabele in grafikona se lepo vidi vpliv minimalne plače, ki sega do vključno IV. tarifne 
skupine tako v zdravstvu kot tudi v šolstvu. Prav tako se lepo vidi, da dejansko zelo 
izstopa farmacevtska dejavnost in to v taki meri, da najnižje plače iz drugih dejavnosti ne 
dosežejo niti v VI. TS v tej dejavnosti. Tudi v sektorju gradnje stavb plače v VI. TS močno 
odskočijo od tistih v zdravstvu in šolstvu. Še enkrat poudarjam, da gre za očiščene plače, 
to je osnovne plače brez vseh dodatkov in plačila dela nad redno delovno obveznostjo.  
 
5.9.2 NAJNIŽJE BRUTO OSNOVNE PLAČE PO RAZLIČNIH SEKTORJIH IN PO 
TARIFNIH SKUPINAH ZA LETO 2008 – NEOČIŠČENE PLAČE  
 
Pri neočiščenih plačah je stanje podobno. Precej višji so zneski v gospodarskih sektorjih 
kot v javnih (Tabela 6, str. 30). Preglednejši je grafikon (Grafikon 7, str. 30). Podatki so 
zbrani iz po dveh izbranih sektorjev iz zasebnega in javnega.  
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Tabela 6: Najnižje bruto osnovne plače po različnih sektorjih in po tarifnih skupinah za 
leto 2008 – neočiščene plače 
 
Vir: EIPF (2011) 
 
Grafikon 7: Najnižje bruto osnovne plače po različnih sektorjih in po tarifnih skupinah 
za leto 2008 – neočiščene plače 
 
 
 
Vir: EIPF (2011), Tabela 6 
 
  
Sektor, 
SKD2008 
I. TS II. TS III. TS IV. TS V. TS VI. TS VII. TS VIII. TS IX. TS 
zdravstvo Q86 551 551 551 551 794 1174 1849 2292 3051 
izobraževanje P85 551 551 551 551 1092 1311 2018 3051 3051 
oskrba z električno 
energijo, plinom in paro  D35 551 551 551 551 1139 1384 4290 4405 4450 
zbiranje, prečiščevanje 
in distribucija vode  E36 910 950 1269 1295 1716 1998 4362 4451 4451 
prodaja živil C10 622 637 936 936 1046 1298 3051 3051 3051 
prodaja oblačil C14 551 551 718 749 1083 1321 3051 3051 3051 
prodaja farmacevtskih 
surovin in preparatov C21 1196 1261 1588 1597 2162 2307 4228 4334 4450 
gradnja stavb F41 594 596 752 752 1245 1595 4341 4448 4451 
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Avtorji (EIPF, Ekonomski institut d.o.o.;  Velimir Bole, Žiga Jere, Jože Mencinger in 
Sebastijan Repina) navajajo, da uradne statistike praviloma ne razpolagajo s podatki o 
strukturi plač, ki bi omogočali neposredno kvantifikacijo najnižjih osnovnih plač po 
strokovni usposobljenosti ali za posamezne tarifne razrede. Pri kvantifikaciji najnižjih 
osnovnih plač so uporabili baze podatkov, ki na posreden način omogočajo identifikacijo 
in kvantifikacijo strukturnih delov plač, ki ne sodijo v osnovne plače. Pri ocenjevanju 
najnižjih osnovnih plač so uporabljene predvsem štiri baze podatkov. Osnovni producent 
primarne empirične evidence za vse štiri vire podatkov je SURS. Dve uporabljeni bazi 
podatkov sta letni. Gre za letne podatke o porazdelitvi zaposlenih po velikostnih razredih 
povprečnih bruto plač in podatke o porazdelitvi zaposlenih po strokovni usposobljenosti. 
Podatki iz obeh baz so za raven dejavnosti (raven črkovne klasifikacije) objavljeni tudi v 
Statističnem letopisu. Za potrebe analize je SURS Institutu omogočil dostop do podatkov 
ustreznih dveh statističnih raziskav za najbolj drobne sektorje (klasifikacije SKD2008), ki 
še ne razkrivajo individualnih podatkov. Ker je v različnih sektorjih (iste ravni drobitve) 
praviloma različno število podjetij, je bila raven drobnosti (številčnost klasifikacije) 
sektorjev za katere smo dobili podatke od SURS-a različna. Pri nekaterih so bili dostopni 
podatki za najbolj drobno raven, torej za sektorje petštevilčne klasifikacije, pri nekaterih 
pa, zaradi majhnega števila podjetij, samo za troštevilčno klasifikacijo. V celoti so v analizi 
uporabljeni podatki za 1374 sektorjev.  
 
Podatki o velikosti podjetniških in individualnih stimulacijah, nagradah, dodatnih plačilih 
po zaključnem ali periodičnem obračunu (na primer, trinajsti plači) in  posebnih pogojih 
dela so za raven dejavnosti dobljeni iz ankete o strukturi plač. Primarno empirično 
evidenco za to bazo podatkov je prav tako zbral SURS. Uporabljeni podatki iz te ankete so 
dobljeni neposredno od SURS-a in posredno od Eurostata. Iz publikacije SURS-a, kjer so 
navedeni ključni rezultati ankete, so pridobljeni podatki o relativni velikosti bonusov, 
medtem ko so iz spletne strani Eurostata pridobljeni podatki o relativni velikosti plač in 
bonusov zaposlenih, ki so v podjetju manj kot eno leto.  
 
Podatki SURS-a o porazdelitvi zaposlenih po plačnih razredih so dostopni za 19 velikostnih 
razredov plač, medtem ko so podatki o strokovni usposobljenosti dostopni za 10 skupin 
strokovne usposobljenosti (nekvalificirani, polkvalificirani, kvalificirani, visoko kvalificirani, 
dalje, zaposleni z nižjo izobrazbo, zaposleni s srednjo izobrazbo, zaposleni z višjo 
izobrazbo, zaposleni z visoko izobrazbo, zaposleni z magisterijem in zaposleni z 
doktoratom). Podatke o porazdelitvi zaposlenih po plačnih razredih kot po doseženi 
strokovni usposobljenosti smo dobili, za potrebe analize, od SURS-a. V času priprave 
analize so podatki dostopni do leta 2008. Podatki so za sektorje SKD2008 klasifikacije.  
 
Podatki iz ankete o strukturi plač so dostopni za dejavnosti (črkovna raven klasifikacije) v 
SKD2002 klasifikacije. Podatki so, kot rečeno, dobljeni neposredno iz javno dostopnih 
virov, publikacije SURS-a
 
in s spletne strani Eurostata. Vrednosti za dejavnosti SKD2002 
klasifikacije so preračunane v vrednosti za dejavnosti SKD2008 klasifikacije. Pri tem je 
uporabljen prevajalnik med obema klasifikacijama, ki je dostopen na spletni strani SURS-
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a; uporabljena je verzija, pri kateri je upoštevana struktura sektorjev, določena s številom 
zaposlenih.  
 
Podatki o nadurah po dvoštevilčni klasifikaciji sektorjev SKD2008 klasifikacije so dobljeni iz 
Statističnega Letopisa.  
 
5.10 ANALIZA PLAČ PO PODATKIH AJPESA JANUAR 2011 
 
Da bi razmerja med plačami posameznih poklicnih skupin in da bi podatke o  plačah 
prikazal čim bolj avtentično, da bi bil prikaz čim bolj jasen in točen, sem podatke o 
nekaterih delovnih mestih poiskal na spletnem portalu Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES). Aplikacija ISPAP je dostopna registriranim 
uporabnikom prek spletnega portala AJPES in omogoča oddajo pripravljenih datotek v 
XML obliki brez predhodne namestitve aplikacije na svoj računalnik. Zagotovljen je 
sprejem datotek s podatki, kontrola podatkov, potrditev prejema in obveščanje o 
rezultatih kontrole ter arhiviranje. 
 
V spodnji tabeli so podatki prikazani za posamezna delovna mesta, število zaposlenih na 
izbranih delovnih mestih in njihove povprečne vrednosti – povprečen plačni razred 
posameznega delovnega mesta in povprečna plača, ki jo zaposleni prejemajo na teh 
delovnih mestih. Podatki so očiščeni dodatkov in delovne uspešnosti. Razlika med 
izhodiščnim PR in povprečnim PR  pa očitno pomeni razliko v napredovanjih.  
 
Tabela 7: Razlike pri plačah med posameznimi poklicnimi skupinami V. TS 
 
  
 Št. Zap. izhodiščni  povprečni  povprečni  razika povp  
  PR PR OD PR 
J025023 - zdr admin V/1   823 19,00 22,61 1.122,83 3,61 
J025014 - sodni zapisnikar V/1 1210 19,00 21,69 981,42 2,69 
J035089 - vzdrževalec V/1 146 18,00 22,62 1.289,30 4,62 
E035017 - sms v negovalni enoti 2247 20,00 23,42 1.330,83 3,42 
D035001 - pomočnik vzgojitelja 5254 19,00 20,98 1.026,83 1,98 
C035003 - policist 4817 23,00 25,22 1.499,67 2,22 
C055001 - carinik 512 23,00 27,08 1.596,27 4,08 
 
Vir: AJPES (2012) 
 
Iz omenjenega vira sem zbral podatke posameznih plač zaposlenih in naredil izračun 
povprečnih plačnih razredov in povprečnih osebnih dohodkov za spodaj prikazana delovna 
mesta. Tako sem npr. za zdravstvenega administratorja zbral podatke vseh 823 
administratorjev in izračunal povprečja.  
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Podatke sem namenoma obdelal za poklice iz V. TS, ki je nekako pri plačah najbolj 
neprijazna. Za delo na teh delovnih mestih gredo zaposleni skozi šolski sistem, ki traja 
dvanajst ali pa celo trinajst let (sedaj devetletna osnovna šola in štiriletna srednja šola), 
preden lahko pričnejo samostojno delati. Prav tako je vsebina njihovega dela že na 
visokem strokovnem in zahtevnostnem nivoju in z visoko mero odgovornosti.  
 
Iz tabele (Tabela 7) in spodnjih grafov (Grafikon 8 in Grafikon 9) je razvidno, da so 
nekatere razlike pri plačah med posameznimi poklicnimi skupinami V. TS znotraj javnega 
sektorja. Razlika je nastala predvsem zaradi argumentov predstavnikov teh skupin, da 
morajo pri svojem delu posegati v ljudi, voditi kazenske postopke, da je pri njihovem delu 
prisotna večja verjetnost nastanka nevarnosti za njihova življenja ali zdravje. Tako se vidi, 
da so med zaposleni v teh poklicih najbolje plačani cariniki in policaji, sledijo pa jim 
srednje medicinske sestre, najslabše pa so plačani vzdrževalci, sodni zapisnikarji in 
pomočniki vzgojitelji. Zanimivo pri tem je, da se je ravno pri vzdrževalcih plača nekoliko 
popravila z napredovanji, saj je razlika na tem delovnem mestu kar 4,62 PR.  
 
Spodnji grafikon (Grafikon št. 8) prikazuje razmerja med posameznimi višinami plačnih 
razredov (izhodiščni, povprečni in razliko) in njihove povprečne izračune plačnih razredov.  
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Grafikon 8: Razmerja med posameznimi višinami plačnih razredov  
 
 
 
Vir: AJPES (2012), Tabela 7 
 
Sama primerjava med plačami posameznih poklicnih skupin je zelo zahtevna in je lahko 
hitro tudi manipulativna. Posebej naj povem, da so v javnem sektorju možnosti zaposlitev 
npr. srednje medicinske sestre relativno velike, saj je velika paleta delovnih mest, kjer se 
lahko zaposlijo, in tudi uvrstitve segajo tako kot pri carinikih v 23 ali celo 24. PR (E035003 
- SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI).  
 
Spodnji grafikon (Grafikon 9, str. 35) pa prikazuje višino plač posameznih poklicnih skupin. 
Višina plač sledi plačnim razredom.  
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Grafikon 9: Višina plač v € zaposlenih v posameznih poklicnih skupinah 
 
 
 
Vir: AJPES (2012), Tabela 7 
 
Iz podatkov iz tabele in grafa izhaja, da so najbolje plačani cariniki, saj njihova povprečna 
bruto plača znaša skoraj 1600 €, najslabše pa so plačani sodni zapisnikarji, njihova bruto 
plača pa je padla že pod mejo 1000 € (981 €). 
 
5.11 USTAVNI SPOR GLEDE USTAVNOSTI SPREJETEGA ZAKONA 
ZSPJS – O   
 
Do danes nista bili izplačani niti tretja niti četrta četrtina odprave plačnih nesorazmerij. 
Vlada meni, da aneks št. 4 h KPJS velja, velika večina sindikatov javnega sektorja pa se s 
tem ne strinja in meni, da bi morali zaposleni prejeti plačilo tega dela plače v celoti po 
določbah aneksa h KPJS št. 2. Sindikati so v bran svoje trditve sprožili številne spore na 
sodiščih, tudi posamične, vložen je bil tudi kolektivni spor, pa tudi ustavni spor na Ustavno 
sodišče (US) zoper ZSPJS – O.  
Po moji oceni bosta ravno spora na ustavnem sodišču: 
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 U-I-249/10 - 11.11.2010, Zahteva za oceno ustavnosti drugega, tretjega, četrtega, 
šestega, sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka 42. člena Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10 in 85/10) ter 2. člena Zakona o spremembi Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 85/10)   in  
 U-I-51/11 - 7.3.2011 - Zahteva za oceno ustavnosti osmega odstavka 1. člena 
Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
85/10 - ZSPJS-O) odločala glede tega spornega dela plače. Če bo ustavno sodišče 
odločilo, da je vsebina tega spornega zakona v nasprotju z določili ustave, potem 
je sporen tudi aneks št. 4., na katerega se sklicuje vlada, da je ustrezna podlaga 
za neizplačilo tega dela plače.   
 
Tu sindikati javnega sektorja opozarjajo predvsem na tri neustavnosti sprejete in 
napadene novele ZSPJS – O:  
 
 neskladnosti s 76. členom USTAVE RS - Z zakonom se posega v  določbe 
Kolektivne pogodbe za javni sektor. KPJS v tem delu še do danes ni bila 
spremenjena, kar pomeni, da je ZSPJS posegel v veljavno ureditev Kolektivne 
pogodbe za javni sektor, ki je avtonomni pravni vir, in katere vsebino v tem delu so 
stranke kolektivne pogodbe skladno z avtonomijo kolektivnega dogovarjanja 
svobodno dogovorile. 
 neskladju z 2. členom Ustave RS - nosilci oblasti ne spoštujejo veljavne predpise, 
ter tega, da so pravne norme jasne in da se spoštuje hierarhija pravnih norm. 
Napadene določbe po mnenju vlagatelja nasprotujejo navedenim elementom 
načela pravne države, in sicer že v izhodišču zaradi postopka, po katerem je bil 
ZSPJS-O sprejet. 
 
 Neskladje s 155. členom Ustave RS – Ustava prepoveduje retroaktivno učinkovanje 
zakonov, saj je ZSPJS-O, ki je spremenil tudi 42. člen ZSPJS, posegel v že 
sklenjeno in veljavno Kolektivno pogodbo za javni sektor in glede pogojev za 
sklenitev sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za javni sektor retroaktivno 
spremenil eno od veljavnih in dogovorjenih določb kolektivne pogodbe. 
 
US lahko razveljavi zakon v delu, ki ni v skladu z ustavo. Razveljavitev učinkuje od dneva 
objave odločitve US. Če bo US sporni člen zakona razveljavilo, bo v nadaljevanju potrebno 
v posebnem sodnem postopku doseči razveljavitev spornega aneksa št. 4 h KPJS. Ker pa 
ima razveljavitev napadenih zakonskih določb lahko za posledico nastanek pravne 
praznine, z razveljavitvijo spornih členov namreč avtomatsko oživijo prvotni členi zakona, 
ima US tudi možnost, da sporna določila ne razveljavi, ampak ugotovi, da so v neskladju z 
ustavo. V tem primeru US določi Državnemu zboru rok, v kateremu mora odpraviti 
ugotovljeno neskladje. Glede na razmere v RS pa ni jasno, kdaj bo ustavno sodišče 
odločilo in kako.    
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Mnenje večine pravnikov je, da bi zaposleni morali to razliko dobiti izplačano od dneva 
zapadlosti obveznosti, to je od 1.10.2010. Seveda ob odločitvi US, da je zakon ZSPJS-O 
neustaven.  
 
5.12 PRAVNO MNENJE INŠTITUTA ZA JAVNO UPRAVO  
 
Inštitut za javno upravo pri pravni fakulteti v Ljubljani (prof. dr. Ciril Ribičič in prof. dr. 
Rajko Pirnat) je na podlagi zaprosila pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja izdelal 
pravno mnenje o nekatrih pravnih vprašanjih, povezanih z izvajanjem ZSPJS in KPJS. 
Vprašanja sindikatov inštitutu so se nanašala na ravnanje in pravne akte Vlade RS in DZ 
RS, v drugi polovici leta 2010, ko na podlagi spremembe ZSPJS in aneksa h KPJS ni bila 
izvedena uskladitev razlike med osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je javni 
uslužbenec uvrščen ob prvem obračunu plač v skladu z ZSPJS, in osnovno plačo plačnega 
razreda, v katerega je istočasno prevedne njegov nominalni znesek osnovne plače v 
skladu z 49 b. členom ZSPJS.   
 
 V zaključku mnenja inštituta je navedeno, da:  
 
 Sprememba ZSPJS o novem kvorumu za sklepanje KPJS in njenih sprememb je v 
nasprotju z načelom demokratičnosti iz 1. člena Ustave, načeli pravne države iz 2. 
člena Ustave in predstavlja grob poseg v sindikalno svobodo iz 76. člena Ustave, 
 Retoraktivna veljavnost aneksa h KPJS je v nasprotju s 155 členom Ustave, 
 Aneks št. 4 h KPJS po pravilih obligacijskega prava, ki se subsidiarno uporablja tudi 
za kolektivne pogodbe, ne morejo skleniti sindikati, ki niso pristopili tudi k sami 
kolektivni pogodbi in niso njeni podpisniki, 
 Podaljševanje odprave plačnih nesorazmerij za nedoločen čas predstavlja kršitev 
načela enakosti ped zakonom iz 14. člena Ustave. 
 
Mnenje inštituta o veljavnosti aneksa št. 4 h KPJS ter glede prelaganja odprave plačnih 
nesorazmerij je povsem identično mnenju sindikatov javnega sektorja, ki so to pravno 
mnenje naročili in taka stališča ves čas pred članstvom tudi zagovarjali in od vlade 
zahtevali izplačilo tretje četrtine s 1. 10. 2010, kot to določa aneks št. 2 h KPJS.   
 
5.13 POSAMIČNE TOŽBE VLOŽENE NA DELOVNO IN SOCIALNO 
SODIŠČE 
 
Na Delovno in socialno sodišče so bile vložene številne tožbe posameznikov za izplačilo 
odprave plačnih nesorazmerij. V tožbah je bilo s strani posameznega tožnika postavljena 
zahteva po izplačilu odprave plačnih nesorazmerij, v skladu s KPJS in aneksom št. 2 h 
KPJS, kjer je v drugem odstavku drugega člena tega aneksa določeno, da  se odprava 
tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah izvede s 1. 10. 2010, četrte četrtine pa s 1. 
10. 2011. Znesek tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah naj bi upravičenci 
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prejeli pri izplačilu plače za oktober 2010, znesek četrte četrtine pa pri izplačilu plače za 
oktober 2011. V tožbah je bila njihova zahteva argumentirana z naslednjimi dejstvi:  
 
 Da gre za kršitev 4. Člena Kolektivne pogodbe za javni sektor,  
 Večina podpisnikov Aneksa št. 4 h KPJS ni stranka KPJS,  
 Z Aneksom št. 4. H KPJS se reotroaktivno posega v pravice zaposlenih v javnem 
sektorju,   
 Kršijo se načela enakosti pred zakonom iz 14. Člena Ustave RS, ter 6. člena Zakona 
o delovnih razmerjih 
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6. PLAČNI SISTEM JAVNEGA SEKTORJA EU 
 
 
6.1 PLAČE V INŠTITUCIJAH EU 
 
Evropska unija vedno bolj deluje po enotnih načelih in se sčasoma usklajuje tudi pravni in 
družbeni red v državah članicah. Najprej se je uredilo odprtje mej in s tem prost prehod 
državljanov med državami članicami. Nadaljevalo se je z odpravo carin in usklajevanjem 
davčne zakonodaje. Z ustanovitvijo inštitucij in organov EU pa so nastale tudi potrebe po 
plačilu uradnikov in ostalih zaposlenih, ki so v teh inštitucijah in organih redno oziroma 
občasno zaposleni. Nastal je plačni sistem, ki določa merila in kriterije za višino plač 
posameznim uradnikom.  V bodoče bo potrebno prilagajati tudi plačne sisteme med 
državami EU, saj bo enotna ureditev prej ko slej potrebna tudi na tem področju. Pretok 
delovne sile med državami članicami bo zahteval tudi pregledne in enostavne plačne 
sisteme, ki bodo državljanom posameznih držav lajšali odločitve o svojim morebitnih novih 
zaposlitvah znotraj EU.   
 
V inštitucijah Evropske unije je zaposlenih okoli 44500 raznih uradnikov (Evropska 
komisija, Svet EU, Evropski parlament, Sodišče Evropskih skupnosti, Računsko sodišče …).  
 
V inštitucijah EU se lahko zaposlijo naslednje kategorije zaposlenih:  
  
 uradniki za nedoločen čas, 
 pogodbeni uslužbenci,    
 začasni uslužbenci (za določen čas), 
 začasno osebje (za kratek čas), 
 pripravniki, 
 napoteni državni strokovnjaki. 
 
Za zaposlitev v institucijah EU potrebujete vsaj srednješolsko izobrazbo (za delovna mesta 
asistentov in tajnic - kategorija AST), za administratorja ali prevajalca/tolmača (kategorija 
AD) pa je treba imeti visokošolsko diplomo. Pri posameznih razpisih je navedeno, koliko 
let morebitnih delovnih in strokovnih izkušenj je potrebnih, sicer pa so možnosti za 
zaposlitev v institucijah EU za najrazličnejše izobrazbene profile – pravnike, ekonomiste, 
revizorje, diplomante političnih ved, strokovnjake s področja znanosti in raziskav, 
informacijske tehnologije itd. 
 
6.2 URADNIKI ZA NEDOLOČEN ČAS 
 
Uradniki so uslužbenci javne uprave EU, ki se lahko zaposlijo v dveh funkcionalnih 
skupinah: kot upravljalci (AD) in strokovni sodelavci (AST). 
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 Upravljalci običajno pripravljajo politične usmeritve in izvajajo zakonodajo EU, 
analizirajo in svetujejo. Pomembno vlogo imajo lahko tudi v zakonodajnih in 
proračunskih postopkih EU, pri usklajevanju splošnih gospodarskih in drugih politik 
držav članic, sodelujejo v trgovinskih pogajanjih z državami zunaj EU ali zastopajo 
institucije na mednarodnih forumih. Nekateri nadzorujejo ribiške flote v državah 
članicah, razvijajo ali upravljajo posebne znanstveno-raziskovalne programe, drugi 
pripravljajo sodbe Sodišča Evropskih skupnosti ali sklepe evropskega varuha 
človekovih pravic. Univerzitetnim diplomantom ponujamo številne poklicne 
možnosti na upravnem, zakonodajnem, finančnem, gospodarskem, 
komunikacijskem, znanstvenem in številnih drugih področjih. 
 Strokovni sodelavci običajno opravljajo podporne naloge (tajniške, administrativne, 
finančne naloge in naloge na področju komuniciranja, oblikovanja in izvajanja 
politike itd). Njihovo delo je pomembno za notranje upravljanje institucij, zlasti na 
področju proračuna, finančnih in kadrovskih zadev, računalništva in urejanja 
dokumentov. 
 
 Kandidat za uradnika mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
 biti državljan države članice Evropske unije; 
 uživati vse državljanske pravice; 
 izpolniti vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka; 
 imeti zelo dobro znanje enega uradnega jezika Evropske unije in zadovoljivo 
znanje drugega uradnega jezika. 
 
Kandidati morajo tudi izpolnjevati posebne zahteve glede kvalifikacij in strokovnih izkušenj 
(po potrebi), kakor so navedene v obvestilu o razpisu. Zahteve glede izobrazbe se 
razlikujejo glede na razpisano delovno mesto. Za delovno mesto upravljavca se na splošno 
zahteva univerzitetna izobrazba. V nekaterih primerih so potrebne ustrezne delovne 
izkušnje. Jezikoslovci (tolmači, prevajalci, pravniki-lingvisti) morajo poleg zgoraj 
navedenih zahtev pokazati znanje dodatnih jezikov. 
 
6.3 POGODBENI USLUŽBENCI   
 
Pogodbeni uslužbenci opravljajo tehnične ali administrativne naloge podpornih storitev ali 
pa pomagajo pri posebnih projektih na področjih, kjer ni dovolj uradnikov s potrebnim 
znanjem in izkušnjami. Pogodbeni uslužbenci se zaposlijo za določen čas, ponavadi za 
krajše začetno obdobje (od 6 do 12 mesecev, odvisno od vrste zaposlitve). Zaposlijo se 
lahko na številnih delovnih mestih, ki zahtevajo različne ravni kvalifikacij, in sodijo v štiri 
funkcionalne skupine: 
 
 tehnične ali administrativne naloge podpornih storitev, 
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 pisarniške in tajniške naloge, naloge pisarniškega poslovanja in druge enakovredne 
naloge, 
 izvedbene naloge, naloge pri pripravi osnutkov, računovodske in druge 
enakovredne tehnične naloge, 
 administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge. 
 
6.4 ZAČASNI USLUŽBENCI (ZA DOLOČEN ČAS) IN ZAČASNO OSEBJE 
(ZA KRATEK ČAS) 
 
Začasni uslužbenci se lahko zaposlijo za izvajanje različnih visoko specializiranih ali 
začasnih nalog za največ šest let. Vloge za začasnega uslužbenca se lahko predloži v 
spletno podatkovno zbirko EU CV Online, ki jo upravlja Generalni direktorat za človeške 
vire in varnost. Natečaje za izbor začasnih uslužbencev praviloma pripravljajo institucije in 
agencije in ne Urad EPSO. Nekatere institucije za zelo kratko obdobje (do 6 mesecev) 
zaposlujejo tudi lokalno osebje prek agencij za začasno zaposlovanje 
 
6.5 PRIPRAVNIKI 
 
Vsako leto dobi priložnost za pripravništvo v institucijah EU več kot 1200 mladih. S 
pripravništvom si izpopolnijo svoje strokovno znanje in znanje o EU ter obogatijo osebni 
razvoj. Evropski parlament, Svet, Evropska komisija, Sodišče Evropskih skupnosti, Socialni 
in ekonomski odbor, Odbor regij in Varuh človekovih pravic organizirajo 3 do 5 mesečna 
pripravništva za mlade univerzitetne diplomante. Pripravniki opravljajo podobna dela kot 
uradniki nižjih kategorij. Pripravništva organizirajo institucije same, zato lahko več o 
programih in prijavnih postopkih izveste na njihovih spletiščih. 
 
6.6 NAPOTENI DRŽAVNI STROKOVNJAKI 
 
Napoteni državni strokovnjaki so nacionalni ali mednarodni javni uslužbenci, ki začasno 
delajo za institucije EU. Prinašajo znanje s svojega delovnega področja, domov pa se 
vračajo z znanjem o EU, ki so ga pridobili v obdobju napotitve. 
 
Napoteni državni strokovnjaki delajo skupaj z uradniki EU in si prizadevajo doseči 
strateške cilje, opredeljene v določenem generalnem direktoratu ali službi. Delo opravljajo 
po navodilih uradnikov EU, v skladu s podrobnim opisom delovnega mesta in pravili, ki 
preprečujejo navzkrižje interesov. Izberejo jih po posebnem postopku, v katerem EPSO ne 
sodeluje. Informacije o trenutnih zaposlitvenih možnostih lahko dobite na Stalnem 
predstavništvu vaše države članice pri EU (v Bruslju). 
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6.7 UREJENOST PREDPISOV – KADROVANJA IN PLAČ – KADROVSKI 
PREDPISI – EPSO  
 
Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je bil ustanovljen leta 2003 zaradi širitve Evropske 
unije s 15 na 25 držav članic, ki se je zgodila 1. maja 2004. Takrat je bila njegova glavna 
naloga, da pripravi javne razpise za državljane novih držav članic in sestavi sezname 
kandidatov za nova delovna mesta. EPSO je skupna kontaktna točka za vse državljane EU, 
ki želijo delati v evropskih institucijah. Zamisel za enotno službo zaposlovanja za institucije 
EU izhaja iz bele knjige o upravni reformi, ki se je začela leta 2000 in naj bi posodobila ter 
izboljšala upravno učinkovitost. Pred tem so institucije same izbirale in zaposlovale 
kandidate po različnih postopkih. Z ustanovitvijo Evropskega urada za izbor osebja naj bi 
uskladili in racionalizirali izbirni postopek, povečali njegovo strokovnost ter učinkoviteje in 
smotrneje porabljali sredstva. Delovanje Evropskega urada za izbor osebja nadzoruje 
upravni odbor, v katerem so zastopane vse institucije EU. 
 
Osnovno poslanstvo urada EPSO je v tem, da v imenu institucij Evropske unije zagotavlja 
storitve izbora strokovnega osebja, v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi. EPSO in 
njegovo osebje sta zavezana k izpolnjevanju potreb institucij in pričakovanj kandidatov, 
tako da z uporabo učinkovitih in pravičnih izbirnih postopkov pritegneta in izbereta 
nadarjene ljudi iz celotne Evropske unije. Zaposlenim se trudijo ponuditi zanimiva delovna 
mesta, razvijati in spodbujati njihovo poklicno pot ter zagotavljati spodbudno in prijetno 
delovno okolje, polno izzivov.  
 
Kako se izvaja zaposlovanje in pod kakšnimi se zaposlujejo uradniki in drugo osebje je 
podrobno določeno v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojih za 
zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (Staff Regulations of Officials of the 
European,   Communities, Conditions of employment of other servants of the European 
Communities; http://ec.europa.eu/civil_service /docs/toc100_en.pdf). 
 
Tako je v teh aktih zapisano, da so uradniki ves čas na razpolago inštituciji, vendar pa 
njihov običajni delovni teden ne sme presegati 42 ur. Prav tako poznajo posebne pogoje 
dela, kot so dežurstvo, delo izven rednega delovnega časa, kar pa inštitucija določi skupaj 
po posvetovanju z odborom uslužbencev s posebnmi  pravili.  Prav tako lahko uradniki 
zaprosijo za dovoljenje za delo s krajšim delovnim časom ob posebnih primerih:  
 
 za vzgojo in varstvo otroka, mlajšega od 9 let,  
 za vzgojo in varstvo otroka, starega od 9 do 12 let, vendar skrajšanje delovnega 
časa ne sme presegati več kot 20%, 
 za nego hudo bolnega ali invalidnega zakonca, sorodnika v ravni črti, sorodnika v 
padajoči črti, brata ali sestre,  
 za sodelovanje pri nadaljnjem usposabljanju in izobraževanju,  
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 od starosti 55 let naprej zadnjih pet let pred upokojitvijo. 
 
Uradnik lahko zaprosi tudi za delitev delovnega časa v primeru, da opravlja redno 
zaposlitev še na kakšnem drugem delovnem mestu. Seveda uradniki uživajo prav tako 
pravice iz naslova praznikov, ki so navedeni v listi, in se pripravijo sporazumno med 
inštitucijami Skupnosti po posvetovanju z Odborom za kadrovske zadeve. Uradnikom 
seveda pripada tudi dopust in podobne ostale pravice, ki jih poznamo tudi mi v naši 
delovnopravni ureditvi.  
 
6.8 OSEBNI PREJEMKI 
 
Karierni sistem komisije je sestavljen iz enotne plačne lestvice s 16 razredi. Znotraj te 
plačne lestvice lahko strokovni sodelavci (AST) zasedajo razrede od 1 do 11, medtem ko 
upravljavci (AD) spadajo v razrede od 5 do 16. Javni natečaji so običajno organizirani za 
posamezne razrede med AD5 in AD8 ter med AST1 in AST4. Novi uradniki se zaposlijo v 
razred, ki je bil razpisan v obvestilu o javnem natečaju. 
 
Vsak razred ima pet stopenj, po katerih uradniki samodejno napredujejo glede na delovno 
dobo. Vsaki dve leti uradniki napredujejo za eno stopnjo, dokler jih ne povišajo v naslednji 
razred ali dokler ne dosežejo zadnje stopnje v razredu. Najvišji razred (AD16) ima samo 
tri stopnje. Ob prvi zaposlitvi uradnike načeloma razvrstijo v prvo stopnjo razreda, v 
katerega so bili imenovani. Lahko pa upoštevajo tudi uradnikove prejšnje delovne 
izkušnje, če presegajo najnižje zahtevane izkušnje iz obvestila o javnem natečaju, kar 
pomeni, da ga lahko uvrstijo v drugo stopnjo razreda. Več informacij je v členu 32 
Kadrovskih predpisov. 
 
Na začetku dela pri Komisiji je zaposleni uradnik na poskusnem delu. Ob koncu 
devetmesečnega poskusnega dela njegov nadrejeni pripravi poročilo o uradnikovih 
dosežkih. Uspešno opravljeno poskusno delo je pogoj za imenovanje za uradnika. Za vse 
uradnike pa velja, da se njihovo delo redno ocenjuje v okviru vsakoletnega postopka 
ocenjevanja osebja Komisije (CDR), kar neposredno vpliva na njihovo poklicno pot, 
vključno z napredovanjem v naslednji plačni razred. 
 
Komisija spodbuja vseživljenjsko učenje, zato uradniki v okviru postopka ocenjevanja v 
sodelovanju s predstojnikom pripravijo načrt usposabljanja, ki ustreza njihovim posebnim 
potrebam.  
 
Uradniki, ki se Komisiji pridružijo kot strokovni sodelavci, lahko s ti. postopkom 
potrjevanja prestopijo v kategorijo upravljavcev. Postopek nekaterim članom osebja, ki so 
izkazali sposobnost za opravljanje nalog upravljavcev, omogoča sodelovanje v obveznih 
izobraževalnih modulih in končnih izpitih. Če so pri tem uspešni, se lahko prijavijo za 
delovna mesta v kategoriji upravljavcev. 
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Osnovna mesečna plača uradnika Komisije znaša od približno 2 300 EUR na mesec za 
prvo stopnjo razreda AST1, do približno 16 000 EUR na mesec za najvišjo stopnjo razreda 
AD16. Vsak razred je razdeljen v pet stopenj, ki predstavljajo ustrezen povišek osebnega 
prejemka. Vsako leto se osnovne plače prilagodijo v skladu z inflacijo in kupno močjo v 
državah EU. Celotna razpredelnica osebnih prejemkov je na voljo v Kadrovskih predpisih 
(člen 66). 
 
Tabela 8: Razpredelnica osebnih prejemkov uradnikov in ostalih zaposlenih v 
inštitucijah EU 
 
1.7.2009     STOPNJA     
RAZRED 1 2 3 4 5 
16 16 600,62 17 298,20 18 025,09     
15 14 672,17 15 288,71 15 931,17 16 374,40 16 600,62 
14 12 967,74 13 512,67 14 080,49 14 472,23 14 672,17 
13 11 461,32 11 942,94 12 444,80 12 791,03 12 967,74 
12 10 129,89 10 555,56 10 999,12 11 305,13 11 461,32 
11 8 953,13 9 329,35 9 721,38 9 991,85 10 129,89 
10 7 913,07 8 245,59 8 592,08 8 831,12 8 953,13 
9 6 993,83 7 287,72 7 593,96 7 805,24 7 913,07 
8 6 181,38 6 441,13 6 711,79 6 898,52 6 993,83 
7 5 463,30 5 692,88 5 932,10 6 097,14 6 181,38 
6 4 828,65 5 031,55 5 242,99 5 388,85 5 463,30 
5 4 267,72 4 447,05 4 633,92 4 762,85 4 828,65 
4 3 771,95 3 930,45 4 095,61 4 209,56 4 267,72 
3 3 333,77 3 473,86 3 619,84 3 720,55 3 771,95 
2 2 946,50 3 070,31 3 199,33 3 288,34 3 333,77 
1 2 604,21 2 713,64 2 827,67 2 906,34 2 946,50 
 
Vir: Uradni list Evropske Unije (2009) 
 
Osnovne plače iz zgornje tabele (Tabela 8) se usklajujejo še s korekcijskim faktorjem, ki 
je različen glede na posamezne uradnike držav, iz katerih prihajajo. Korekcijski faktor za 
uradnike iz Slovenije je 90,8, za uradnike iz Finske 121,3, najnižji je določen za uradnike 
iz Litve, 76,5, najvišji pa za danske uradnike v višini 138,7.  
 
Osnovna mesečna plača je le izhodiščna točka. Za izračun dejanskega osebnega prejemka 
morate osnovni plači prišteti dodatke, do katerih so uradniki upravičeni, ter odšteti 
prispevke za socialno varnost (pokojninsko, zdravstveno in nezgodno zavarovanje) in 
druge dajatve (davek na osebni dohodek in posebna dajatev EU).  
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6.9 DODATKI  
 
Uradniki, ki zaradi zaposlitve pri Evropski komisiji zapustijo svojo domovino, so upravičeni 
do izselitvenega dodatka v višini 16 % osnovne plače. Glede na svoje družinske razmere 
so uradniki Komisije upravičeni tudi do nekaterih družinskih dodatkov. Med njimi so 
gospodinjski dodatek, otroški dodatek, dodatek za šolanje in dodatek za predšolske 
otroke. Dodatki so namenjeni pokrivanju dodatnih stroškov družine zaradi dela za 
mednarodno organizacijo.  
 
6.10 POKOJNINA  
 
Uradniki se običajno upokojijo, ko izpolnijo 63 let, vendar se lahko predčasno upokojijo (z 
znižano pokojnino) od izpolnjenih 55 let, lahko pa tudi delajo do izpolnjenih 67 let. 
Izplačana pokojnina predstavlja določen odstotek zadnje osnovne plače uradnika. Uradniki 
vsako leto pridobijo 1,9 % pokojninskih pravic in so upravičeni do pokojnine, ki 
predstavlja največ 70 % njihove zadnje osnovne plače. Osebje EU lahko zaprosi za prenos 
pokojninskih pravic, pridobljenih v prejšnji zaposlitvi ali v samozaposlitvi. Prav tako lahko 
pokojninske pravice, pridobljene z delom pri Evropski komisiji, uradnik prenese v svoj 
pokojninski sklad. V času aktivne zaposlitve uradniki v pokojninski sistem mesečno 
prispevajo 10,25 % osnovne plače. 
 
6.11 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE  
 
Uradniki Evropske komisije in njihovi družinski člani so vključeni v sistem skupnega 
zdravstvenega zavarovanja Evropskih skupnosti, ki za večino zdravstvenih storitev 
zagotavlja nadomestilo stroškov v višini 80 % (ob upoštevanju najvišjega dovoljenega 
zneska). Uradniki so zavarovani tudi za primer nesreče in poklicnih bolezni. Skupni sistem 
zdravstvenega zavarovanja se financira iz prispevkov uradnikov v višini 2 % osnovne 
mesečne plače posameznika. Vsako leto mora uradnik opraviti preventivni zdravniški 
pregled.  
 
6.12 DAJATVE  
 
Uradniki evropskih institucij ne plačujejo nacionalnega davka na osebni dohodek. Namesto 
tega od svoje plače plačujejo davek Skupnosti neposredno v proračun Evropske unije. 
Davek se obračuna po progresivni lestvici med 8 % in 45 % obdavčljivega dela osebnega 
prejemka. Do leta 2012 uradniki plačujejo tudi posebno dajatev.  
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6.13 DOPUST  
 
Uradniki Komisije so upravičeni do 24 delovnih dni letnega dopusta. Poleg tega se 
uradnikom lahko k dopustu prišteje tudi čas, ki ga porabijo za potovanje med domovino in 
krajem zaposlitve. Posebna pravila urejajo izredni dopust za poroko, selitev, smrt ali hudo 
bolezen družinskega člana, rojstvo otroka itd. V izjemnih primerih lahko uradniki zaprosijo 
tudi za neplačan dopust zaradi osebnih razlogov.  
 
6.14 USKLAJEVANJE ZASEBNEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA  
 
Niz ukrepov je namenjen zagotavljanju, da je delo pri Komisiji združljivo z zdravim 
poklicnim, osebnim in družinskim življenjem. Ukrepi so povezani s starševskim in 
družinskim dopustom, skrbjo za otroško varstvo in šolanje (glej informacije o Evropskih 
šolah) ter sodobnimi oblikami dela. Številni ukrepi so bili uvedeni ali izboljšani z novimi 
kadrovskimi predpisi, ki so začeli veljati maja 2004. Matere so upravičene do 20 tednov 
porodniškega dopusta in očetje do 10 dni očetovskega dopusta s polno plačo, medtem ko 
so starši upravičeni do 6 mesecev starševskega dopusta na otroka z mesečnim 
nadomestilom.  
 
Komisija ima celosten pristop do vseh vidikov dobrega počutja na delovnem mestu. 
Osebje Komisije in njihovi družinski člani se lahko včlanijo v številna prostočasna, športna 
in kulturna društva, ki se ukvarjajo z atletiko, plesom, gledališčem, umetnostjo in učenjem 
jezikov. 
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7. POGLED V PRIHODNOST 
 
 
7.1 MEMORANDUM SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA 
 
Ocene glede nadaljevanja izgradnje in izboljševanja plačnega sistema so različne. Sindikati 
javnega sektorja menijo, da je le ta prinesel kar nekaj prednosti in da v osnovi ni slab.  
Seveda ima kar nekaj slabosti in anomalij. Mnenja so zapisali v Memorandumu, ki je bil 
poslan vladni strani. V njem so zapisali sledeče:  
 
 Potrebno je zagotoviti ohranitev enotnega plačnega sistema z nadgradnjo, ki bo 
odpravila nekatere sistemske anomalije plačnega sistema in nekatere uvrstitve 
delovnih mest, ki v novem plačnem sistemu niso ustrezno ovrednotena. Obvezno 
je treba narediti redakcijo ZSPJS zaradi boljše preglednosti in pristopiti k razpravi 
in posledično dogovoru o spremembah ZJU in ostalih področnih zakonov. 
 Ponovno bi bilo potrebno odpreti razpravo o uvrstitvah orientacijskih delovnih mest 
v plačni skupini J glede na njihovo razmerje do uvrstitev orientacijskih delovnih 
mest v drugih plačnih skupinah, saj menimo, da so delovna mesta v plačni skupini 
J prenizko vrednotena in s tem ni zadoščeno temeljnemu načelu Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju, ki temelji na enakem plačilu za delo na primerljivih 
delovnih mestih. Menimo, da so spremembe potrebne tudi pri uvrstitvah nekaterih 
DM v drugih plačnih skupinah. 
 Predlagano je črtanje 14. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, saj 
sindikati menijo, da bi morali dosledno upoštevati načelo enakega plačila za enako 
delo. Prav tako je člen tudi v nasprotju z Ustavo RS, saj zaposlene na delovnih 
mestih v različnih tarifnih skupinah postavlja v različen pravni položaj, hkrati pa je 
določenem delu tudi neusklajen z Zakonom o visokem šolstvu. 
 Predlagana je sprememba 49.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 
kajti izkazalo se je, da v prevedbo niso bili zajeti vsi dodatki, ki so obstajali v 
starem plačnem sistemu in bi morali biti upoštevani tudi v prevedbi, zato bi bilo 
potrebno omenjeni člen dopolniti z manjkajočimi dodatki. 
 Predlagana je vrnitev 49.f člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki 
določa, kaj vsebuje primerljiva plača po predpisih, ki so se uporabljali do izplačila 
plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, na besedilo, ki je bilo vsebovano 
v 49.f členu do novele ZSPJS-I. Ta določba je za razliko od obstoječega besedil, ki 
taksativno našteva, kaj se upošteva v primerljivi plači, določala, da se v primerljivi 
plači upošteva vse, razen elementov plače, ki so v zakonu taksativno našteti. 
 Potrebna je ponovna proučitev nabora in ureditve dodatkov v ZSPJS in KPJS.  
 Sindikati javnega sektorja nadalje z memorandumom predlagajo natančno 
proučitev in dopolnitev določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbe 
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, zlasti v delu, ki se nanaša na 
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upoštevanje napredovanj, ki so jih zaposleni pridobili pred vstopom v nov plačni 
sistem. Zaradi izjemne raznolikosti položajev, v katerih so se znašli zaposleni in 
zaradi različne zgodovine razvoja posameznih delovnih mest ter izobraževalnih 
programov, se je v praksi zgodilo, da so nekateri zaradi pridobitve višje stopnje 
izobrazbe dejansko postavljeni v slabši položaj, kar je destimulativno in 
nesprejemljivo, zato je takšen sistem nujno potreben revizije. 
 Predlagano je bilo, da se v 7. členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju doda 
nove plačne skupine oziroma plačne podskupine. 
 Odprava limita 57 plačnega razreda za vse plačne skupine. 
 V novem plačnem sistemu je potrebno upoštevati specifične pogoje za delo 
slovenskih diplomatov na vseh rangih in ga ustrezno dopolniti. 
 Preučitev uvedba napredovanj v uradniške nazive po sistemu 2+3+5. 
 Potrebno je ponovno proučitev učinka spremenjenih višin dodatkov in po potrebi 
določene korekcije, ki bi zagotovile, da sprememba višine dodatkov ne bi pomenila 
razvrednotenja dela, zlasti v primerjavi s prejšnjo ureditvijo. 
 V memorandumu je bila tudi postavljena zahteva po dopolnitvi četrtega odstavka 
7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju tako, da bo katalog delovnih 
mest in nazivov vseboval tudi kratek opis del in nalog za vsako delovno mesto. 
Ravno odsotnost te vsebine je povzročila velike razlike pri implementaciji plačnega 
sistema v praksi in s tem v veliki meri pripomoglo k temu, da delo na primerljivih 
delovnih mestih v praksi ni enako plačano. 
 V povezavi s prejšnjo točko naj bi resorna ministrstva v prihodnje imela aktivnejšo 
vlogo v plačnem sistemu, pri čemer predlagamo tudi opredelitev vloge in 
odgovornost pristojnih ministrstev za enotno implementacijo in izvajanje plačnega 
sistema. 
 Izraženo je bilo pričakovanje nadaljevanja pogajanj in ponovno odpiranje 
kolektivnih pogodb dejavnosti in ažurno reagiranje pristojnih ministrstev na 
opozorila o morebitnih manjkajočih delovnih mestih, anomalijah glede vrednotenja 
delovnih mest ali skupin delovnih mest ter morebitnih drugih pobud za spremembo 
kolektivih pogodb. 
 Postavljena je bila tudi zahteva po ponovnem usklajevanju glede Uredbe o plačilu 
delovne uspešnosti iz naslova blaga in storitev na trgu, ki je bila s sindikalno 
stranjo usklajena, nato pa sprejeta na vladi v bistveno drugačnem besedilu, ki ni 
bilo usklajeno in ki za sindikalno stran ni sprejemljivo. 
 Ureditev nadomestila za delo sindikalnih zaupnikov. 
 
Od uvedbe plačnega sistema avgusta 2008 pa do danes ni bilo narejenega kakršnega koli 
koraka k sistemski izboljšavi plačnega sistema. Moja ocena je, da bi morali z delom 
nadaljevati tam, kjer je bilo končano. Vladna stran bi morala prisluhniti tem predlogom 
sindikatov in pristopiti k pripravam sistemskih rešitev in izboljšav plačnega sistema.   
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7.2 VLADNA OCENA PREHODA V NOV PLAČNI SISTEM 
 
Tudi vladna ocena, navedena v pogajalskem gradivu, ki je bila dana v pregled sindikatom, 
je taka, da bi morali glede odprave pomanjkljivosti novega plačnega sistema javnega 
sektorja nadaljevati delo predvsem v smeri:  
 
 ureditve normativnega okvira oziroma sistemske ureditve plač,  
 uvrstitve delovnih mest oziroma nazivov v plačne razrede (razmerje glede 
vrednotenja).  
 
V prvi skupini gre za potrebne spremembe oziroma dopolnitve ZSPJS, KPJS in 
podzakonskih aktov v smeri uvedbe instrumentov za upravljanje stroškov dela v javnem 
sektorju v odvisnosti od javnofinančnih in makroekonomskih kazalcev v konkretnem 
proračunskem obdobju. Potrebna je prilagoditev oziroma določitev različne stopnje 
vključenosti posameznih delov javnega sektorja v plačni sistem javnega sektorja in 
spremeniti plačni sistem javnega sektorja v smeri večje fleksibilnosti določanja plače 
posameznega javnega uslužbenca.  
 
V drugi skupini gre za spremembe uvrstitev v plačne razrede konkretnih delovnih mest 
oziroma nazivov, upoštevaje načelo enakega plačila za primerljivo delo in odpravo 
nesorazmerij v vrednotenju delovnih mest oziroma nazivov, kar vključuje spremembe 
zlasti v panožnih kolektivnih pogodbah oziroma aktih, v skladu z dvigom orientacijskih 
delovnih mest z aneksom h KPJS v plačni skupini J in odpravo nesorazmerij v uvrstitvah v 
plačne razrede glede na primerljivost nalog, s katerimi se delovna mesta oziroma nazivi, 
upoštevaje 13. člen ZSPJS, uvrščajo v plačne razrede.   
 
Vladna stran je že večkrat predlagala spremembo KPJS v delu, da se vsa delovna mesta iz 
plačne skupine J uvrstijo v enoten nabor za celotni javni sektor. Tako bi bila ta delovna 
mesta vsebina KPJS in ne panožnih KP, kot to velja za ostale poklicne skupine. Tu so 
sindikati drugačnega mnenja, saj menijo, da bi bili ti zaposleni iz plačne skupine J v tem 
primeru drugače obravnavani, saj bi se za njihove sodelavce določala delovna mesta na 
podlagi pogajanj znotraj panoge oziroma poklica, za njih pa v okviru celotne pogajalske 
skupine vseh sindikatov javnega sektorja.  
 
7.3 OCENA OECD O NADALJEVANJU IZBOLJŠAV PLAČNEGA SISTEMA 
 
OECD meni, da bi morale biti nadaljnje reforme usmerjene v razvoj bolj vsestranskega 
plačnega sistema v javnem sektorju, kjer bi imeli predstojniki proračunskih uporabnikov 
večjo avtoriteto in pristojnosti pri prilagajanju strukture plač poslovnim potrebam in 
potrebam pri načrtovanju izkoriščenosti človeških virov. Izboljševanje in spreminjanje 
plačnega sistema bi moralo potekati postopoma in v dogovoru s socialnimi partnerji. 
Predlagajo decentralizacijo in izogibanju indeksiranemu usklajevanju plač. Med drugim 
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predlagajo tudi osrednjo oziroma centralno zaposlitveno pisarno, kar bi omogočalo večjo 
fleksibilnost zaposlenih in boljšo izkoriščenost človeških virov.  
 
Pogledov na pravo pot izboljšav plačnega sistema je več in verjetno bo potrebno najti 
neko srednjo pot, kot jo predlagajo sindikati, vlada, OECD. Vsekakor pa brez pravega 
dialoga med vsemi stranmi ne bo šlo. In ravno na tem področju je zadnja vlada dobila 
velik minus.  
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8. ZAKLJUČEK 
 
 
V diplomskem delu sem poskusil predstaviti del plačnega sistema z drugačne plati, kot je 
to običajno. Mogoče malo bolj analitično, na nekaterih primerih, kjer je bil viden tudi 
dosežek sindikatov pri pogajanjih, saj je bil dvig plač pri nekaterih skupinah očiten (tu gre 
za odpravo plačnih nesorazmerij). Posebej je potrebno poudariti, da so v obdobju 
prejšnjega sistema plač, ki je veljal od leta 1994, ko so sindikati posamezno nastopali s 
svojimi resorji in v skladu z zakonom lahko dogovarjali samo različne dodatke pri plačah, 
to je do leta 2002, na podlagi tega nastala nesorazmerja med plačami v javnem sektorju. 
Z zavlačevanjem uvedbe prehoda na nov plačni sistem in posledično nastalo zamrznitvijo 
plač vse od leta 2002 in pa do njegove uveljavitve avgusta 2008, so bila tudi ta 
nesorazmerja zamrznjena. Plače so se v skladu z določbami Kolektivne pogodbe za 
negospodarske dejavnosti sicer delno zvišale, vendar pa se s tem niso odpravljala 
nesorazmerja. Z vstopom v nov plačni sistem pa so se ta nesorazmerja delno odpravila. 
Do končnega vstopa v nov plačni sistem pa bo potrebno počakati še na odločitve sodišč, 
tako US kot delovnega, ki odločajo o dokončanju odprave plačnih nesorazmerij.   
 
Iz analize dodatkov in njihovih učinkov pri plačah po prejšnjem plačnem sistemu jasno 
izhaja, da so nekatere poklicne skupine uspele pri pogajanjih s svojim resornim 
ministrstvom zagotoviti boljše plače (zdravniki). In to ne samo iz naslova odprave plačnih 
nesorazmerij. V zdravstvu to velja za zdravnike, saj se v analizi lepo vidi, da je bil delež 
dodatkov pri njih že skoraj polovica njihove plače, medtem ko ostalim poklicnim skupinam 
tako visokega deleža ni uspelo doseči. Vendar pa gre tu bolj za izjemo kot pravilo.  
 
Pri uvrščanju orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede so sindikati javnega 
sektorja in vlada priznali nekaterim poklicnim skupinam nesorazmerja. Iz narejene 
primerjave sem prišel do zaključka, da se plača zdravnikom ne bi smela povečati. V času 
uvrščanja orientacijskih delovnih mest jim nesorazmerja niso bila priznana. V nasprotju s 
tem pa podatki za UKCL kažejo, da jim je bila plača ob prehodu na nov plačni sistem višja 
za približno 26%. Iz tega lahko zaključim, da je tu vladna stran zdravnikom popustila in 
pristala na zvišanje njihovih plač kljub temu, da njim nesorazmerja niso bila priznana. 
Sindikati javnega sektorja so se kljub temu odločili za podpis, saj v nasprotnem primeru 
ne bi prišli do novega plačnega sistema.  
 
V nadaljevanju diplomskega dela sem želel prikazati tudi vpliv prehoda in dejanske iztrške 
posameznih poklicnih skupin in neustrezno zastopanost zaposlenih iz plačne skupine J. Že 
ob samem podpisu KPJS je bilo splošno ugotovljeno, da bo potrebno narediti nekatere 
popravke. Iz podatkov kadrovske evidence Univerzitetnega kliničnega centra sem naredil 
analizo, za katero lahko z gotovostjo trdim, da je reprezentativna za celotno zdravstvo v 
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Republiki Sloveniji. To mojo trditev, da so zaposleni iz J plačne skupine neustrezno 
zastopani in obravnavani, ta analiza samo potrjuje.  
 
Analiza plač po dejavnostih tudi dokazuje, da plače v javnem sektorju niso višje kot v 
zasebnem in so očitki javnemu sektorju, da si izplačuje previsoke plače, neupravičeni. 
Vlada bi lahko odločneje posegla in zmanjšala razlike plač med posameznimi dejavnostmi 
v zasebnem, kot tudi v javnem sektorju (povprečna plača carinika okoli 1600 €, medtem 
ko je plača sodnega zapisnikarja in pomočnika vzgojitelja okoli 1000 €, gre pa za 
zaposlene iz iste tarifne skupine). Za to lahko poskrbi le ona preko prek svojih pogajalcev, 
saj je interes posameznih sindikatov tak, da pač v čim večji meri poskrbi za svoje članstvo.   
  
S prehodom v nov plačni sistem v avgustu 2008 smo naredili velik korak naprej, kljub 
številnim slabostim tega sistema. Prinesel je številne novosti. Nekatere pomembnejše so, 
da je enoten za celotni javni sektor, da je pregleden in omogoča primerljivo plačilo dela na 
primerljivih delovnih mestih (enako plačilo za enako opravljeno delo). Zaradi vsesplošne 
finančne krize pa je prišlo do tega, da nekateri zaposleni še sedaj ne prejemajo celotne 
plače po tem zakonu, kot je bilo z zakonom predvideno. Prišlo je namreč do prestavitve 
odprave tretje in četrte četrtine. In kot sem v diplomi navedel, čaka odpravo plačnih 
nesorazmerij še 144.184 zaposlenih v javnem sektorju in za njih dokončen vstop v nov 
plačni sistem še ni bil storjen. 
 
Krepiti je potrebno socialno partnerstvo, dvigniti prave moralne vrednote in poskrbeti za 
transparentno porabo javnih sredstev, vključno s plačami. Vlado, sindikate in vse 
državljane pa čaka težka naloga – prispevati svoj delež k boljšemu jutri, k dvigu moralnih 
vrednot, poskrbeti za višji blagor družbe in ne gledati samo na interese posameznikov 
oziroma posameznih skupin.  
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